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E n e l C o n s e j o d e a y e r e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
c o m p a ñ e r o s d e l a p r i m e r a p a r t e d e l 
;eria y 
jefe d e l G o b i e r n o , s e t r a t a de u s a o b r a g e n e r a l 
r a d i c a l en c u a n t o s e r e f i e r e 
s a n t s a c e r c a de l a c u e s t i ó n de 
m u y b i e n e s t u d i a d a , m u y 
í a t r H n i t a r í a . - - U n a n o t a i n f e r e -
. - O t r a s i n f o r m a c i o n e s . 
Antea ósi Consejo, 
MADRID. G.—A las sois y mediaj 
|2 |a tarde llegó a la Presldenda el 
¿eperal Priano de Rivera y dijo a. 
los pciriodistas que el Consejo de 
ministros sería dedicado exclusiva-
niriitc a que el ministro de Hacien-
da Diopusiera a sus compañeros las 
ifecliriices del plan tributario. 
Añadió que ól, por su parte, lle-
vaba un asunto ded que les habla-
L a la salida. 
' . El ministro de Estado no llegó 
liasla las ocho y media porque tuvo 
que asistir a un acto de .la Acar ^ -
tóa de Jurisprudencia, marchando 
Mspu-és a la estación del Norte pa-
ja despedir al embajador de Italia 
Ip Madrid. 
Después del Consejo. 
El Consejo terminó a las diez me-
nos cuiairto y a la salida el general 
Primo de Rivera preguntó: 
—('.Quién fué el sahio entre los pe-
riodistas que anunció que necesita-
ríamos más de un Consejo para el 
examen del plan tributario? Pues ha 
aocrlado, porque así ha oeurrido. 
Hoy hemos examinado las dos ter-
ceras partos del plan y aún tenemos 
que examinar lo que queda, que es 
muy interesante y merece la máxi-
ma atención. Se trata de una obra 
j«neral muiy bien estudiaida, muy 
«eria y muy radical en cuanto se 
lefierc a la materia tributaTia. 
Un periodista le. preguntó si se 
estiraría nuevo Consejo y el pre-
sidente le relplicó que el martes, pa-
ra continuar el examen del plan 
tributario. Además dijo que en la 
Remana próxima se celebrarían 
blros dos Consejos. 
Luego añadió: 
-Por cierto que me referí a la 
fcntrada a un asunto que llevaba al 
Consejo, y al cual se refiere una no-
ta oficiosa que se les va a entregar 
a ustedes. 
Después el ministro del Trabajo 
íacilitó la siguiente nota oficiosa 
fcel Consejo: 
«DE HACIENDA.—S"3 aprobó un 
Kcal decreto estudiando las sancio-
nes que han de aplicarse por el no 
tunipliimiento de las prescripciones 
establecidas en el Real decreto de 
5nscnpc¡ón de los contratos de 
arrendamiento de las fincas r.ústi-
fcas. 
K ministro do Hacienda emjpezó 
a exponer el plan general de los 
Proyectos de reforma tributaria que 
luedaron en parte pendientes de 
Wamen en un nuevo Consejo.» 
1,3 reorganización de la Artillería. 
En la Presidencia fué entregada 
Ma Prensa pyoco después de ter-
minarse la reunión ministeTÍal la 
nota oficiosa anunciada por el ge-
fieral Primo de Rivera y que es la 
diente: 
"Hemos acordado proponer al Rey 
fl^'a esto mismo mes y para uií 
próximo día medidas con relación 
a la situación del Arana de Artille-
r í a que permitan un escalonado 
arribo a la normalidad. 
Naturalmente que el Gobierno es-
tá obligado a asegurarse de que las 
icuestiones que originaron el pro-
bleniia no resucitañan, pero ni en 
este momento n i el de rigor que ya 
empieza a ceder, ni antes en el de 
persuasión quiere el Gobierno que 
nadie vea mortificaciones n i veja-
ciones contra Cuerpo de tan glorio-
sa historia y brillantes servicios. 
El someterse a la soberanía del 
Poder no sólo no es humillante, sino 
que es deber honroso y ejemplar de 
los ciudadanos; los que otra cesa 
quieran o hagan se dejarán ganar 
por ofuscaciones anarquizantes. 
El Gobierno hablará en la «Ga-
ceta»; pero aiproveoha la ocasión 
que le ofrecen las notas oficiosas 
para preparar los ánimos a la ma-
yor cordialidad y templanza. 
Deseamos rehacer material y mo-
ralmente el Cuerpo de Artillería, 
pero no llegaremos a ello por pac-
tos n i con condiciones. Lo irreme-
diable se ha localizado en un suce-
so sangriento que no puede dejar 
otra huella que niuy justificado dolor 
famiMar en los hogares de los dos 
muertos; pero comprobado el ca-
rácter completamente normal del 
episodio no puede dejar en nadie 
somíbra de agravio n i dar margen 
a interpretaciones que serían im-
procedentemente tendenciosas. 
Lo demás todo puede tener arre-
glo ateniéndose ai tiempo y a la me-
dida cuando hay sincero deseo de 
que sean cortos los plazos y gene-
rosa la tasa.» 
La reforma de! Código. 
A las cuatro y meda de la tarde 
se celebró una nueva reunión de la 
sección tercera de .la Comisión ge-
neral de codificación, bajo la pre-
sidencia del señor La Cierva, para 
continuar el estudio de la revisión 
del Código penal. 
Los debates se desarrollaron den-
tro de la mayor cordialidad, avan-
zándose mucho en el examen del 
asunto, por lo que los comisionados 
creen que dentro de muy pocos días 
pdrán dejar ultimaída la revisión 
del primer libro del Código. 
Ampliación ¡al Consejo. 
M Real deoneto aprobado en el 
Consejo de hoy y que figura en el 
primer lugar de la nota oficio-sa, 
Ihaibla del esíabiLecimiento de san-
ciones len lo que se refiere a l a for-
ma de haicer efedtivais las obliga-
ciones' de insciribir en el Regiistro 
los contratos de arrendamientas de 
fincáis rústilcais. 
Paira ello se dispone que ilos que 
en 1 de enéro próximo no hayan 
hecho l a debida inscripción suf:^-
réxL un recargo de un 20 por lüO 
en la contríbuid'ún temritorial du-
^•BWULKBO.—C0RÍ5NA8 DE F.LORE8. — Tef¿|on»8 7-BS y 7-86. 
LA JO VE ST 
I f c í ó en el día de ayer, a los 16 años de edad 
u m u m i m los Santas toamentogy la Wic íún Apostólica 
R . I. JP . 
Su descoiivsolada m a d r e d o ñ a M a r í a B a d i o l a ; her -
manos J o s é y A l b e r t o (ausente) , t í o s , p r i m o s y de-
mas p a r i e n t e s , 
^ R u e g a n a sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s 
^ u c s t r o S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a c o n -
s u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , d o m i n -
i o a las doce , desde l a casa m o r t u o r i a , Ca lzadas 
Imitas, n ú m e r o 34, a l s i t i o de c o s t u m b r e ; f a v o r e s p o r 
"8 que les q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
La m>sa de alma sé dirá mañana, lunes, a las ocho y media, en la 
i uiesia del convento de las Trinitarias. 
Santander, 7 dé noviembre de 1026. 
franíe el pritoer año y de un 40 por 
• 1O0 en el (segundo. 
VA .ireát-o deil Coniae'jo, durante 
.tros, bar ais fla'ilgas, le invintiló el se-
ñor Calvo iSoftolo en díir a. sus coan-
-pañercis cuonta dctaQlada del pro-
yecto 'de reforma tributaria. 
lisio tiene .uní cáráctei1 '•aanplio y 
radicad que ail mismo tiempo sim-
pliiica el sistema íribuitario. 
iLa obra está inispirada en la? 
'lloĵ eis tiribu'tairitus de Inglalcirra. 
lAiíjaata. Val iplroyieota a todais las 
contri'bucionos dircota;s y sus prin-
c.ipnites caracüerisitk-as. sou las si-
guíenitcts: 
Quodan suipi'iuniidais las contribu-
cicimois tctiiritoria!, rúistica, urbana, 
induistrid.!, de utilidades y las cé-
dulas y se estabilecon i nupuiestois so-
Ib ne las lientas. 
Paira los efeefíos de la tributación 
• este impuesto se divide en cinco ca-
tegorías, que serán: 
Tietrrritoriad, ígnitas del capital, 
nobiliaria, benióñcios de ía tierra, 
beneficiloso del coiniepcio y lie la in-
duiatria y neaita dea tiaibajo. 
iEiSte será di arden de tiributación, 
y de más a moncis, siiando la ma-
yor la de renta tíe^r-iltoriail y la me-
nor la de renta del trabajo. 
Se ha rá la bonificacióii a los ca.-. 
iSfaî os y Ja boináficacióTi^por cada 
•hijo. ' • ' ' 
Se dispooie taanbiién da descentra-
ilizaciótti de las 'actu.aQies ofici'nas, 
indoisie oilras, y 'asiiniamo una 
Jim l a liiquidadona mixta de fiuncio-
n arios y canitribuyeinites, para que 
éstos tengan la debida representa-
ción enaquellois organismos. 
iLa «Gaceiilao) jjubl'icafriá eista ÍS-
fonna con caráciter ccinpletamiente 
de anite-p^royecito., y sim la ^fiiuna 
del Rciy y se liarán a la misma to-
das kiis iobse.rvacione,s que se auto-
ricen y que se tendrán en cuenta 
pan-a la redacción de los opoHunos 
Reales decneitois, Coa cuales se lle-
varán, exciliusivamein'tie a la nueva 
iflgjlSQlaiGiéñ tniibutaría. 
iLas miiiiis)trei& eíscuclliaron con 
gjran .atencictn la leotiuna del pro-
yecto, siendo aprobado todo lo que 
expuso el señor Calvo Soteilo. .. 
Quedaren pendientes de examen, 
para eü próximo Conisejo, los títu-
los I I I , IV. y V del proyecto y las 
di sp asi clones tnansilt ciri as. 
iLch- úriiim'ol& \c;jlico minuitc^ del 
Consejo se dedioairon al examen -Je 
la cuestión arítiHera, dando el jeCe 
del Goíbáemo cuenta de sus proiD<V 
«itos, que fueron aprobados, redac-
tándose la nota oñciioaa facilitada 
ía la Pinensa. 
No &e ha fijado por e)l. Gobierno 
la fecha en que el IRey fiirmará el 
oportuno decreito, aunque desde 
luego se espera que sea pLa.zo 
brevísimo. 
jAlcondó, además-, el Consejo .re-
unirse nuevaanieoi'te el niarl.o¿. para 
el despacho de los divorsos asuntos 
pendientes. 
El viernes habrá un nuevo Con-
isejo com ig-ual objeto y entre se-
mana, y en üia aún no señalado, 
Uiaibírá tambUéai atiro CiOiinsejo, que 
se ocupará del estudio de las cues-
tioniee tributariias. 
.í5'.';¡" 
El nuevo magnífico edificio de Gonoos y Telégrafos, inaugurado ayer, y que será abierto al público ma-
ñana lunes. (Al fondo, las obras del nuevo edificio para el Banco de España, que pronto será también 
una realidad en la edificación santanderina. (Foto Sou^at.) 
De! complot descubierto en Perpiña». 
L a p 
£1 ex coronel Maciá recaba para s í toda la responsabilidad de los 
hschos.-La Policía descubre un nuevo depósi to de armas.-Otras noticias. 
Un m k i n en V a i e n c i a 
Contra la persecu-
ción religiosa en Mé-
jico, 
VALENCIA, 6.—La Juventud Ca-
tólica está organizaaidn para el pró-
ximo 28 un mitin de protesta cointira' 
la prirsrjüución de Ja Iglesia en Mé-
jico y de adihesión espiritual a los 
católicos miejicamos.' 
B$Íb!lairáD¿' eaita'é'otros oradores, el 
señor Lucia,' direotor de «Diario de 
Valienicia»; don Vicente Jitnínez, el 
corido |dle •Tragona y el catetlrático^ 
de la LTinivcrsidiad señor Qiúe. 
Se iii'oyccía celebrar cJ acto en el 
i curo Eslava^ 
Maciá lasume !a respoinsobniclad. 
nAllOELONA, 6.—«El señdr Ma-
ciá ha recabado para tfi tod'.a la res-
pontsajbiíidad del coainpüot reciente-
¡n>."l,ito ideí.'ícuibierto', diciendo qu'i 
los que en él participaban no ha-
cían otra co&a que cumplir las ór-
denes que él les tiranisiinitia. 
j Más armamenlto. 
PBRtPÍíS'AlN.—En un nuievo regiiñ-
'íro realizado por la Policía en Prast 
de Molió han sido anconti'.ados fu-
sillias Leliel, amietr ali ado r ae- y mu-
niciüinGis. 
iCompromeírdos m /Cataluña. 
BARCELONA, 6.—Pa'iece compiro-
bado que había en Cataluña álgu-
nos núcleci?- diapuestas a secundar 
el coanploft descubierto en la frifíi-
tera., pinos en muichois puebllos l i -
inín oícs ' se ha notado la desapari-
cióá de buen núnioro de jóvenci;!. 
Se descubre (otro depósito de (armas. 
IPERPIKAN.t—Esta m a ñ a n a , un 
cooniiaatrio de' Policía recorrió la 
mointaiía en autoonóvil, hasta San 
l.ciL'iizo . de Bai'beir, .descubriendo 
un nuevo depósito íde arraaa 
iBn un estauquie cenca de Nar-
bone Irabia una caja con armas, 
que se supone aibandonaTon los 
c ompr ometid os. 
, . ES iOonsitlado Me (España. 
-PIRIMXAX.—El Consulado' de 
l'jipafia e^tá 'guandado por la Po-
Oicía y Ino se peraniite el estaciona-
miento de grupois por las cailas de 
iais 'inimiediaciianes. 
,Vis¡ta a tíos (conspiradores, j 
PAIUS.—Un redaictor de «La L i -
bertad» ha visitado a las coniapiTa-
dares que están presas en el cuar-
tel de la Acadeania, que es una es-
pecie de cindadela de tipo español. 
Todos ellos están bien atendidas 
y son 'alimentados por la Adminis-
tración franqeisa. 
lEislán resignadas y esperan que 
X/roníamiente serán puestos en l i -
bertad. ' 
Asunto cemplicado. > 
PARIS.—Riiclatti Car i bal di ha de-
cüi'aüiada hoy nuevani.e'u'io ante úíl 
comisai-io supiealor. 
Paréc.e que tíl asunto es- m á s com-
plicado de lo que se pensaba en 
un principi'o. 
Todas las caitas que se lian co-
gido están escd'itais en un í en guaje 
convenido y con palabras de doble 
sentido! 
La situación internacional. 
E l G r a n C o n s e j o j a s c i s t a h a 
i m ~ 
Una res{)uesta (a JEspaña. 
PÁR1S.—iEl Coanité Internacional 
de NaVogacián aóroa ha tormina-
do sus isesioneis y al final telegrafió 
al Gobiieimo tepañal cantesiiandO' al 
tefegra'ma enviado poir SStie en re-
prceentación de la "Confeirencia ibe-
roamiericaaia.. 
Dimisiones en Italia. 
" iROMIA.—iHan dimitido ocho' -sub-
iseciiotairi'as, siéndoles aceptada la 
iiícnunicia. 
'Eli siímmr Orandy,, siibp-rcrieia.rio 
de Nogoicias. iF^xti-anjoim, continúa 
acupanido su puchito. 
El Grain Consejo Hascisia, 
iROMA.—(Se. ha r eu n ido e l ' Gran 
Consejo faisiciislía, acordando iliaicer 
constar su 'protef&ta par1 el atentado 
de que lía; sido' víctima M'ussoilini. 
También, acordó hac • v canisiia.r 
que lamlent'a lois icxicesois . fascistas 
cornil¡Uos on lasi prhiieio:- niomen-' 
tos de exa^íicióii.. 
Se dió cuenta de las medidas to-
madais para evitair, que éstos se re-
pitan y acaidó Ota ore ación de una 
Policía esipe/cial. 
Por último !se acordó que la pró-
wtaá reunión temga lugar en entíro 
próximo. 
L a revolución del Brasil. 
LONURES.—Dicen do Buenos Ai -
{ré"? que el movimiento revaluciona-
¡rio del Brasil tiene más impartan-
oia de lo que se creía. 
Los rebeldes avanzan hacia la 
población de Bella Vista. 
Se encuentran catorce cadáveres. 
BARI.—Al retirarse las aguas que 
han, inundado la población duran-
te varios días se han encontrado los 
•cailávcres de catorce personas. 
- Cuatra casas se han hundido, oca-
sionando cuatro víctimas más. 
Las calles, llenas de barro, están 
l intransitable^ 
Los laboristas triunfan en las elec-
ciones municipales. 
LONDRES.—El triunfo de los lá^ 
boristas en las elecciones municipa-
les de ayer reflejará en la Cámara 
de los Comunes, donde la oposi-
ción se mostrará más combativa, ai 
posar de lo cual el Gobierno podrá 
dominar la situación si consigue re-
solver en plazo breve la huelga mi -
nera. 
/Las deudas de guerra. 
'NOEVA YORK.—-Se hn formada 
urra Aisociaición para pedir al Go-
bierno que se tanulen las deudas 
de guenra. 
.General issesinado. 
¡MANAGUA.—Lote lilberailefi nevo-, 
diuckmaíriois hatti asesijiado Itól g---
nierafl Díaz, que era candidato a 
la presidenciia de la República. 
|Llayd \Gáorge, acatarrado. ; 
JLQNIDla&S.—(Lloyd Geoirge" guar-
da cama por padecer un fuerte ca-
ta'rro bronquial. 
(Un proyecto íde ley. ; , ' 
MEJICO.—JEil presidente Cadles ha 
ísometido la lia Cannara un proyecto 
de ley par el ,que se permite a las 
colomias extranjeras' que tengan 
isacerdates extranjdras, a condición 
de que se comprannetan Qr instruiT 
sobre las auxilios de la Religión a 
las saceindotieiS mejicanas en un pla-
zo de seis años, que habrán de «ei; 
suistituídas en sus puestos. 
Nota del Gobierno italiano, 
ROMA.—Bl ministro de Negocios 
ha recibido la visita del ministro do 
Francia en Roma, quien le entregó 
una nata en 'la que consta el eenti-
rriento del Gobieimo francés por lai 
vialaJción cometida con el Consuíado 
de dicha nación. 
A los militares que Hayan- ínier-
venido en el -asunto se les aplicarán! 
sanciones disciplinarias y a los pai-
sanos que tomaron parte en el ¡mis-
mo se les procesará. • 
Zamponi era el que preparó eí 
atentado. 
ROMA.—Dicen de- Bolonia que S9 
ha comprobado que Zamponi prepa-
raba ©1 atenitado contra MussolinS 
por cai"tas que aquél dirigió a uni 
amigo, ail cual anunciaba sus propó-
sitos do cometer tal hecho. 
a D i c e u n d i p u t a d o d e m ó c r a t a . 
E l príncipe Carlos 
será proclamado 
Rvu de Hungría. 
BERLIN.—La «Vossische Zeitung^ 
publica un despaclho dle Budapest^ 
según el cual el diputado demócrata 
sefior Na,gy ha declarado en ed trans-
curso de los debates de ía Asamblea 
Nacional, que eíl Gobierno húngaro, 
ha contraído una unión particular 
con Rumania), en virtud de la cual 
será proolamado Rey dle Hungría el 
príncipe Canias, reintegracia en sa0 
<h i rchqis como principo heredera dei 
Rumania, con eil fin de proceder enl 
MI día a ila unión do j'os.dos Reino.» 
hiángarq y nnnano, en la persona del 
luenciunado príncixie.. 
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i n u e v o f iflcio d f C o m u m c G c i o n e 
E¿ ccío inaugural. 
A lias seis de la tarde de ayer tu-
vo lugar eii! acto de injauguiració'a del 
nuevo edificio de Qomimicaciones, 
• vci"dadera ansiedad' por 
tnck» el vocindiaiio santainiderino. 
Todios los invitados fueron recibi-
das aíniablomenu3 por el iefe del 
C'r.níro de Telégrafos, den Venancio 
Prietu y el administrador principal 
de Correéis idcn Mai+ín Vicente, a 
quienes a»compa3-ahain 'íes señores 
Otarnendi e Biana, aütoa en.oleados 
de la Dirección' General de Coimnni-
caciones, venidois, por parte de! Go-
bi.frno, a recibir la Casa en su nom-
bre. 
Sierapre acómjpañaidds d'é t^n dis-
lir;,Líuidí."S .señores, los invitados re-
•••i.>- • i oran todo el edificio, p'srdiando 
len'iantadoS' de su ampldtud y Jistri-
bueión y de los niievo.? aparatos 
T'ííii ae, Hugneá y Beudot, queccanen-
zafatí a funcioniar en i'a esplt?nld::.da 
' ni rail TeAegi'áñea de ntro de bre-
ves días. 
Le bendición. 
En él «hall» djeí edificio se revistió 
isegüidanjeinite el ilustrísámo vicario 
•c," ,)i:.u.';:vr isefior Goy, quien, en re-
i 1 -'Unción del señor obispo, que 
se halla ausente, ^procedió a bende-
•icár todas las dependeiücias, seguido 
dé ilóis i'nvútadcs. 
Lo q je es el edificio. 
El ledüicio construido cionsta de 
cinco pllantas. Er sótano esrá desti-
nado a almacenes, depósitos, bate-
•iías, calderas y carboneras, fia plaítfc 
ta iprincipail a Jos (scirvicioa idie Co-
rreos y Telégrafos, que tienen direc-
ta relación con el público, cs table-
ciéndose exteriormente en ei pórtico 
seis buzones destinadas para la co-
rrespondencia a Extranjero, Inte-
rior, Líneas de Ontaneda y Liérga-
nes, Línea de Bilbao, Línea de Ovie-
do y Línea de Madrid. En el «halb> 
central están estábilecidos los servi-
cios de Giro Pesíal, valores, corres-
pon dencia'turgente, reclamaciones y 
tarjetas de identidad, paquetes pos-
tales y certificados, correspondientes 
a T;dlégi-afas. Este «hall», en en' que 
existen dieciocho ventanillas de des-
pacho, estará abierto afl pi'i.blico ma-
ñana y tarde, haciéndese los sci-vi-
cios teilegráfices Idle noche en etro 
peqneño «hall» desLinado exclusiva-
mente a Telégrafos. 
Se han cstaJ--ilccado apartados sis-
tema d|e easillca-os americanos, en 
ios cuales los abonados recogerán d i -
rc-ietaimente con su correspondiente 
llave aa correspondencaa, lo cual tie-
ne M gran ventaja de mo tener que 
acudir a .las taquillas para este ser-
vicio. 
Existan además en planta baja los 
servicios complementarios de líos ex-
puestos relativos a la sala de Direc-
ción para la iíioaición de.'eorres-
pondencia, venta de sellos, etc., etc. 
El, Ungüento Cadmn hace que se 
seqcen ios granos y se desprendan, 
dejando h piel bimea y suave. Es 
caimante y antiséptico y hace e¡-
cairizar tan pronto como se aplica. 
Ha demostrado ser un gran aiivio 
para millares de personas que du-
rante años han estado sufriendo 
de eczema, acné (barros), granos, 
forúnculos, úlceras, erupciones, ur-
ticaria, roncha;, almorranas, bol le-
zón, sarna, posíemillas, escalda-du-
ras, sárpúílido, costras, así como 
en heridas, cortaduras, arañazos, 
lastimaduras, quemaduras, etcétera. 
£} «lunch». 
El dtínefe» con que Jos distingui-
dos adininistradores de Correos y 
T.cilégrafos obsequiaj-on a sus invi-
tados fué .admirahlenicnbe servido 
por ¿i Gafé idel Bouleva^d, y en él 
©e escanciaron ilos más selectos vi-
nos de das bodegas jerezanas de Do-
mecq. 
La/s meisas so píraeron en lo que 
ha ¿e ser sala de carteros y a ella 
&e .seníaron los señores siguientes: 
Gobernador civil, alcalde de la 
ciudad, presidiente de la Diputación, 
fieinfliééité coronel y comandante lele i'a 
Guardia civil , vicario capitular, fa-
mii'.ia del señoa* obispo, camandante 
de Márina, coronel del regimiento de 
V ;r .• .a, .coronel do «la Zona, ad-ni-
aiistrador de Aduanas, interventor 
de Hacienda, administrador de lien-
tas públicas, jucees municipas.es, di-
Te.clercs de 4os Bancos de Sanlan-
<!.,- :• y Mercantil, administrado^ de 
P í o piedades, director del instituto 
X:i'ji.'P.al de Segum-'a Enseñanza, re-
nre-cataníea d d director general de 
On i iiiíip eapi oné s, iseñorcs Oí á mendá 
r Tli-ar.-n : el •arquitecto jdoai Joacjin'n 
!•>'. n 'p'l"/- Q-nintaniila. don Julio So-
ler -Tover, rcrltr.ctores de ios peruu'i-
ules, den José 'Ruiz Zorrilla, 
don Abiilio Barón, lainn Luis Zrvmllar. 
don Manuel Zar-agoza., don Guilltef-
mf). Ca.saniueva, don Fermín Araiz-
Í-LUÍ , don Joaquín López, don Víc-
r R i v e r a , clon Saturnino Martín, 
don Josíá María Ruiz Pérez, don Jo-
lS.'. Tn,;? Vizcn.'nó. d n Tadco A.bad. 
áiSm Pablo Bai-rientos, don Manuel 
.Sofler. diva L-aac Gómez, don Mario 
Juan:'."̂ . ';.;,',r)or dífl Banco de Espa-
ñ a y don José Suáirez. 
SIS T E M A biERVIOSO 
E L E C T R O D 1 AGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núrn. i.—Teléfono 1142 
En ra parte posterior del edificio 
existe un gran iportal de carga, y des-
carga de correspondencia, *a cuyo 
portal tienen aicccso las coches de 
conducción, t^into del .servicio carao 
ide •particiilajres para las expedicio-
nes voluminosas de Prensa, paquetes 
e impresos certificados. 
Al fondo defl «haill» central existe 
una escalera -principal" para ei pübK-
ico, que comunica con ol piso priane-
ro, en donde se. encuentran estable-
cidos les servicios que tienen menos 
relación con dicho público, referen-
tes a despachos de administradores, 
secretarías, aduanas, mateñal , habi-
tación, salas de aparatos, etc. 
A más de esta escalera principa.! 
existen dos secumda.rias colocadas a 
ambos ¡ados deil edificio, una desti-
nada ia Correos y otra destinada a 
Telégrafos, pues ambos servicios fun-
cionarán con absoluta independen-
cia. 
El piso segunldb es destinado a vi-
viendas de jefes y ordenanzas, el 
piso bajo cubiertas a archivo, y ia 
torre del ángulo para el servicio es-
perial de Telégrafos. 
E.l edificio ha sido construido con 
normas de arquitectura moderna, es-
tando constituida su estructura por 
hormigón armado y construidas rus 
fachadas, a partir deí zócalo de si-
\ llería de piedra de Carranza, con si-
\ Hería de Escobedo. 
m m m 
Hclojos do todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
AMOS DE ESCALAKTÉ, húm, 4. 
A l díiscorcharse el champan prn-
nnnidáió un ct'ocüen.te y s-inec-ro das-
H-nrso don Martín Vicente alabando 
la obra d'd sefiar Ouinta.nilla v feli-
cifiaodo -ail pue-blo kJie Santander por 
Gpuié n.l fin podía, .conta.r cen un mag-
ínínco Palacio de Comunicaciones. 
A ei?to d'-'-ni^n =ÍEi'i',vnn otros ni) 
imientBs eLu nrntes de los «eñony'íg <'f 
ila Vega LameTa, López Arguello v 
Oneja: Eii<5isiegtii, dándose con íafl úl-
timas pallaibrais de éste por termiina-
d ) el acto senleillo y solemne a 3a 
ve ?, de la inaucruración oficial del edi-
ficio di? Comunicaciones, que desde 
imaña.na, llunes, quedará abierto al 
IpWblicb. 
De regreso del extranjero, reanuda 
m consulta del 
Aparato digestivo y eRísrmedades 
de ia nutrición. 
De esta última clase de piedra son 
las tres .columnas existentes en el 
pó-iieo de buzones, cuyos fustes son 
de una pieza. Para el acopio en obra 
(d'e ei?.tos fuste.s se íluchó con grandes 
dificultades, pues el peso de cada 
piedra se aproximaba a nueve tone-
ladas, y por no estar preparados los 
caminos de salida, de las canioiias y 
no disponerse en ellas di?' carras 
apropiados para tan granices pesos, 
las d.ifi.cuütadfs del transporte y ex-
posición a rotura? oran grandes, tan-
to para los carras como para talles 
piedras de estas tan anormales di-
raen si o nos. 
El «ha.il» central ha sido eon&truí-
do •empleando piedra, de Novel;!a eje 
Nica rio Pérez y siendo las armadu-
ras de tes taquillas de bronc? y las 
vidrieras artísticas de tracería em-
plomada y con decoraicién jfeJícm-
mada, ostentan .les. esouldos de Es-
paña y de Santander. 
En el resto de Ja construcción, de-
npndencias v .¿ervicios gejieralies se 
han empl ead o materiales, api-api ados 
a cada destino, respondiendo a las 
exigencias más rigurosas de períec-
ción pa.ra esta clase de edificios. 
Co.mo nota satnpátíéa del edificio 
por su carácter regiona,!', diremos 
que en Jos chaílanes del lirismo, en 
la pa.rte isñtfi, sobre las ventanas, se 
l.an grabado, allternando con el es-
cudo de /Santander, los de Lareclo, 
Heinosa, Castro, Potes, Tonelavega 
y San Vicentei de la Barquera. 
El estilo de ila construcción, in>.i-
nentememte mcldl&mo, está inspii-ado 
en la arquátecitura regional dominan -
te ien las casas y pallacios de la Mon-
taña. 
L a construcción del edifiviy. 
La larga historia de la edificación 
de Ja Casa de Correos y Telégrafas 
es ía siguiente : 
111 proyecto de este edificio es una 
bella obra de los arquitectos seño-
res Zuazo y Femánldiez Quintanilla. 
Sv traza y la inspirada distribución 
de las masas es algo dé un acierto 
tan singular que difícilmente podría 
situarse en isu hermoso emplaza-
miento nada, que encuadre mejor en 
él 
PARTOS 7 G l h E C O L O G l A 
| Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, ai . — Teléfono 55-31. 
El 26 de julio de 1916 sie ceicbró 
en Madrid Ja primera subasta por 
la que había |dte designarse la enti-
dad que se encargara de la cons-
trucción de este edificio, en cuyo ac-
fco fué ésta adjudicada a la Sociedad. 
«Constructora Bilbaána». 
Comenzó las obras esta empresa, 
en el mes de septiembre' def mismo; 
año, desarrall.ándase el trabajo con] 
tanta lentitud, por dificultades de 
muy diversa índole, que hasta el día 
16 de mayo de 1921 en qne 'la cita-
da entidad constructora fué disuel-
ta en junta de acreedores, el valor 
de Ja obra realizada en estos casi 
cinco # años no aücanzaba ni a Ja. 
cuarta parte de lo que hoy constitu-
ye este valioso edificio. 
Desde esa. fecha quedaron eom-
pletamente paralizadas Jais obras en 
la íorma que todo san t ande riño y 
la media España que desfila anual-
mente por nuestra ciudad conoice, 
y así permaneció, durante más de 
dos años, r-OnstituyendO una des-
agradable nota de estancamiento en 
la vida de la capital. 
mero, quien .ha dirigido personal-
mente Ja obra, geinuinamente mon-
tañés. 
No han faltado, sin embargo, se-
rios obstáculos, en la ejecución de 
la. segunldla parte de esta obra. 
La conslbida «falta de consigna-
ción» suficiente en lo§ presupuestos 
def Estado, repetida una y otra vez, 
agravada por la 'lentitud de los trá-
mites burocráticas, ha ocasionado 
dificiultades serias pa.ra jm desarro-
llo rápido de das obras, que .si no 
se han interrumpido más de una vez 
no ha 'sido por falta de motivos, si-
nó merced a que les constructores 
han podido ohiarlles en fuer/a de 
sacrificios económicas. Tenemos en-
tendida que aún actuailmente les 
faiita por pea-cibir m á s de seiscien-
tas mil pesetas de obra. 
En abril del año pasado sufrió es-
ta construcción una reducción sen-
sible en su, presupuesto, a consecuen-
cia del pilan de economías que dis-
puso la superioridad y que tuvo por 
consecuencia la suspensión de los 
ascensores y otros elementas, y dis-
minución generall de ios más ricos 
mármoles decorativos, pavimientos 
etc., exduyendo casi todo lo que 
no fuera ésenicialmente inúispensa-
Mei: 
Un trístísirao acontecimiento, la 
inesperada muerte del eminente in-
geniero don Alfredo Liaño, titnlar 
dio í a entidad! constructora, vino a 
turbar hondamente i'a realización de 
los trabajos ; era una derivación más 
de esta iniportainte pérdida de la 
intelectualidad y de las clases direc-
toras de la Montaña. 
Durante los dos meses que duró el 
trámite por el cual se autorizase a 
ios herederos para continuar la leon-
trata, según está previsto en las 
condiciones que fija el Estado para 
estos caisos, hubieron de paralizarse 
las obras, pero afortunadamente al 
frente de la empresa constructora 
quedaba su otro gestor, el actual t i -
tular, sucesor de la misma, el cono-
cido ingeniero industriaii' don Julio 
Soler y Jo ver de cuya competencia 
y actividad tan abundantes pruebas 
tenemos, y cuya labor ha compen-
sado, en told'o -lo posible, ta*! pér-
dida de tiempo. 
Por todo ello, al considerarlo con 
detenimiento, vemos que no han si-
i r o J P * o o r o c i 
fóa úe soiaedias. dramas y obras fis grsn esp l̂ássla MMML, 
HOY, DOMINGO, 7 DE NOVIEMBRE DE 1926 
T A R D E , a las tres y media. J L O t ^ M I ® E R T A O L I 5 « 
TA R D E . 11 las seis y cuarto. 
Estreno de la comedia norteamericana, en cuatro actos, titulada: 
Usía e x t r a í a a r a t o a o e l m i s 
K O C H E , a las diez. 
Reposición del drama en tres actos y en prosa, original de Itidro Gil, 
í_v A O ¿% E ^ O A J A O A . Creación de R A M E A L 
Consiguióse por fin que se vislum-
brara un cambia en este estado de 
cosas, disponienda la Diret'ición Ge-
neral de Coniunicalc-iones, un nuevo 
estudio del edificio y su presupues-
to para contratar, otra vez, lo que 
faltaba de construir, que era su ma-
yor parte. 
En cónsecuenicia, el 16 de julio de 
1923, se celebró ante el ilustrísimo 
señor director de Correos y Telégra-
fos en el Pallacio de Comunicacio-
nes, de 1 Madrid., la/ nueva publica 
subasta en la qué se adjudicaron 
por m .cantidad de 1.439.803,40 pe-
setas Jas olwas de terminación del 
edificio (en las que iban cona.pr' : ' 
das instalaciones elcctiicas y de 
Icajlefacción, ascelnsores, montacar-
gas y moln;l'.-nir. en general), a la 
casa Alfredo Liaño. 
Ya esta vez el ibgro de muésí vi;-, 
aspiraciones no estaba ligado a ele-
mentos ajenas a' nuestro pueblo; 
nadie podía aventajar en solvencia 
técnica y de todos los órdenes a 
quienes iban a constriidrnos nuestra: 
Casa de Correos y Tfilégrafas, pa-
ra aseguramos que esta se termina-
Ip. y se terminaba bien. 
EspeciaU-'ta en partos, enfermedades 
á" la mnier y vías winarias. 
Consulta de JO a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante. w.-Teléf. 27-74 
No podía tener mejores auspic ié 
de una perfecta ejecución el proyec-
to inspiradísimo que constituirá 
isiempre una de las más bellas pers-
pectivas de Santanider, como leis in-
discutibile patrimonio de sus autores 
los arquitectos señores Fernández 
Quiníanilla y Zuazo conocidos so-
bradamente en toda España, para 
que necesitemos preséntanos a nues-
tras lectores, pero na ocultando 
nuestra satisfacción por ser el pri-
do fútiles ni ciertamente faltos de 
fundamento 'las motivos de J'O que 
llegó a ser para todos como una ob-
sesión, el repetild'o aipilazamiento de 
algo que parecía un sueño inalcan-
zable : ver terminado y en funciona-
miento el edificio de Correos y Te-
légrafas que merecía Santander y 
que constituía una de sus más. ina-
plazables necesidades. 
? Los relojes distribuidos por todas 
! las KJeipendenicias del edificio, inoluí-
í do ea! de la fachada, como el del 
| «hall» central del público, son eléc-
i tiicos, constituyendo un sistema 
conjunto mediante eil cual la ma.rcha 
| de las saetas en todas las esferas 
| es conducida por'un reloj icientraj' o 
de mando situado en el despacho del 
' señor jefe de Telégrafas, quien dis-
I pone de medios para la fijación 
, exacta de la hora diariamente. 
Para llevar a crd¡o su magnífica 
obra., los señones Quintanilla y So-
ler Jover se hain iservido de t^émen-
tos impartantísimos de nuestra in-
dustria y )dle Ha de otras poblaciones, 
como Madrid, Sevilla y Bilbao. 
Merecen especial mención fas ha-
bitaciónes pavimentadas con Lino-
!eum Nacional «Marca TORO», pin 
ducto .genuinaraente español que com-
páte venta.jasamente con e.l cxirran-
jero en pr.ecio y en. calidad. Los nu-
merosos visitantes pudieron apreciar 
ol magmíico .aspecto que presiomiab 
las habátaciaues pavimentadas con 
Linoleum Nacional can la superficie 
comiriiéitamoníe lisa, sin una junta 
ni grieta dtmd.0 puedan albergarse el 
palvo o lias gérmenes nocivas. Por 
otra parte, este hermoso pavimento 
es de mucha Mu ración, fácil die lim-
piar, cómodo, isin ruidos, y por sus 
propiedades higiéndeas es el pavi-
mento preferido para Hospitales, 
Sanatorios, Clínicas médicas y en 
genera,!' en todos los eldificios donde 
se concede a la higiene la importan-
cia que tiene. 
Nuestras lectores pueden -exami-
nar Ha variedad de colores y dibujos 
en qu.e se fabrica el Linoleum Na-
cional en los .establecimientos de los 
señores don Jaime Ribaiiaygiia,, San 
Franicasco, 10; don Sinforiano Ró-
denas. Aduana, 1 ; don Pablo Noci-
to, San. Pnancisco, 3, y dlo.n Feman-
do Diego, San Francisco, 24. 
Especialista en enfermedades do la piel 
y Ncratas.—Radium y Rayos X para 
radiotarapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. 2Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
No menos importante en esta es-
pié ndáda construicción es el uso quíe 
se ha (hoKlho die la magnífica piedri 
de Noveída, que representa en. esta 
población nuestro querádr) amigo don 
Callos Domenech, y de la que tuvi-
mos ocasión de hablar largamente 
cuanldb se inauguró la Central' Auto-* 
raática de Teléfonos, Don Carlos Dc-
menech, que es una verdadera p o 
ten c i a en la moderna cons+.ruceióri 
santanderina, ha llevado al Palacio 
de Co.muniicaciiones sus suelos de mo-
saico de mármol exagonal d'; cinco 
centímetros de lado, cuya lesisten-
cia corre parejas con su ciegan na, 
y jos azulejos de toldo el edif.rñ). 
A la Casa Cuesta y Ramos, esta 
blecida en la Plaza de Eefinad nos, 
de Sevilla, ha icorrespondido la con 
fección de la maravillosa pintura al 
fresco en las fachadas y'que todos 
los santanderinos hemos admirado, 
por constituir un verdadero a1 arde 
en el ¿irte de lia decorac-ión. La her-
ranza, y ancha greca que circunda la 
fachada es tá ejecutada al fres ¡o, y 
es de una duración, un gust> y una 
criginailidad en el dibujo, rea'n«onte 
asombrosas. Can esta abra, (pie su-
ple con ventaja a la cerámica, i a Car 
sa Cuesta y Ramos, de SeviMa, ha 
conseguido interesar a todos 'os 
constiructeres montañeses, que se 
apresurarán a encargarla nuevos y 
•vadosos traibajos. 
Las ini^talaciones sanitarias y de 
fumiistena -han sido ejecutadas eon 
especial ecmero por la Casa Pérez d8 
la Torre S. A., de Madrid. R-r. inte-
resante la cora.iilicaida red de dlcis-
agüies q.ue ha. ha.bido necesidad de 
esta.Wecer ipor encontrarse la alcan-
ta.nilla generaí a más alto nivel que 
ía planta ld!e sótamos, inst a! ando se 
por la citada- casa con tubería de 
hierro fundido en gruesos diámetros 
y reformadas en las que vierten to-
dos las desagües diell edificio y apa-
ratos higiénicos modernos. 
Nos es muy grato hacer constar 
que la Casa Pérez de la Torre S. A., 
leonacidísima en la Montaña por sus 
importantes trabajas, ha. sido funda-
da en-< Madrid, -con domicilio en Sa-
gasta, 18, por queridos paisanos y 
amigas nuestros, habiendo jcgrado 
en apenas cuatro a-ños de su estabíle-
cimiento, que su firma sea aprecia-
da en casi toda España., por sus ins-
talaciones de calelaicción, fumiste-
-ria, isaneamiento, ventilación, seca-
deras, elevaciones de agua, lavade-
ros mecánicos y en general todos 
aqueltos trabaiics que comprende la 
moderna ingeniería sanitaria. 
vierno •hac-ién|d'o¡le circular rsj. . 
mente por un recauentador y fj. 
en verano después de pasar por^0 
.r/efadgerador: ^ 
En su domicilio social, calle de s 
gasta), número 18, esta Saciedad tí' 
ne una import.an,t.e exposición de 
a.j)aratos más modernos para. ],a,s - 3 
taihudones de sus especialidad ^ 
que en uno Idie des viajes a 1,-, ^ 
nejaos visitado. ^ 
l'ls la ^ddriería artística, eoit,re 
das las artes decorativas, la mit u " 
l ia y sus obras maestras t\ei¡^n ^ 
encanto siempre nuevo que aj be ^ 
les la Îtuz .hace que broten séasacT 
nes anespenadas y encantadora,s' ^ 
No es icxtraño que reconoeién.^ 
así los artistas de la Edad Media 
dieíl Renacimiento usasen, pa,ra ^ 
brír sus iluoes, tan espléndido iti0t;" 
vo como ornamiento valioso pn^[o 
al .'&er\ácio de sus rica fantasía. 
Santa (Mdittía; de Bruselas, la 
ta Capilla, de París y la Catedra.l de 
León son monumentos vivientes 
más qué obras de piedra deocraíag 
con vidrios de colores son esp l^ i 
das joyas de piedras preciosas ^ 
. zadas en la montura de su f¿, 
brica. 
Queriendo .seguir esta tradaj^ 
un grupo de .artistas fundó en Bil! 
bao.' hace diez años, un taller en 
que pretenden resucitar esto arte y 
bajo la denominación de «Vidrieras 
de Arte» trabajan sin cesar por con-
seguirlo. 
APARATO DIGESTIVO.-RA YQS X 
M E D I C I N A GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consufía de Q a 1 y de 4 o Q, 
C A L L E D E L PESO. 9 
de enfermedades d i la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Kuñez, 7. r - f eléfono 3734. 
La Casa Pérez de la Torree S. A. 
ha terminado recientemente en nues-
tra capital las instalaciones de ca-
li of acción, saneamiento, fumisteaía., 
a sLiensor y lavadero mecánico del Sa-
natorio Marítico Cantabria; una ins-
fipilaicáójD isairiitaria "c ampie t í rimai ¡efe 
el Asilo Noctui'no, con lavadero me-
<^nica, secadero de ropas y servicio 
central die dulchais, .Eiuiminisi.ra:ndo 
una (•.roiklcra. de vapor a alta presión, 
el callor neoesai-io para el funciana-
miento de los aparatas ; en el Eal-
ijfario die Sol'ares ihemo--; tenido oca-
láón de admirar u n gmno de duíh'-s 
intpi?it.!.nalies, que con felicísimo é,;á-
to han comenzado a prestar servicio 
este verano con el material más mo-
derno y único en su ciase. En Ma-
drid tiene lactua.'mente .eri ejecución 
1", I fam Pérer de !a Torre S. A., en-
tre otras muchas .e .importantes ins-
tallacicnies, las de icalefaicción por 
vanov a baia presión, y de agua ea-
il.̂ .-.r!'1 en nn riñe de la Gran Vía, 
rínndo también mv" enrinsa la ven-
tilación de un amo'Ho sótano, en f'a 
oue .se apapif»), medn^nte un poÍpp;-' 
ve.n'iln.do.r, aire puro temado a más 
día (treinta m -̂troir? de alltura y se in-
yecta en el local, templado en in-
Fruto de esta lahor silcnciosia ra 
la vidriera que .cubre etf gran «hall} 
die la magnífica Casa de Correos dé 
nuestra ciudad, y su contempla/.'ión 
hace adinnrar lo fino d.e su dilnijo, lo 
irioo de su calor, su entonación y su 
armonía, que ison un bello himno 
qiie siempre con nuevas luces y nue-
vas notas canta l a pujanza do eefó 
aj-te que nace en. nuestra Patria j 
en una déioa(d!a de años logra., no 
igualar, eino sobrepujar la.s mejores 
abnas dei' extranjero, cuyas anajios 
monopolizaban el mercado nacional 
hasta que nació «Vidrieras de Arte». 
Obras asimismo die estos tallerea 
son la Bibílioteca de Menández y Pe-
layo y el Banco de Santander, ha-
biendo en Hoz de Añero deooralslo 
la casa del prócer san.tanderíno «9-• 
ñor Falla., con, obráis maestras admi-
rablemente iccncebiidas y ejecutadías. t 
Ñas llena, do o.rgidlo poder hablar 
así de una .industria nacionati fine, 
como «Vidrieras de Arte», mardw, 
triunf aira ente, que traba.ja s i n c ^ . , 
que siembra, de obras nna.gm'ñcas el 
suelo de ila Patria y hace que su ban-
dera vaya ma^ allá de las froníeraí, 
¡ a América!, de donde cntuisiaistas 
compatriotas han hecho recicnteinen-
¡be encargos valiosísimos. 
La importante Casa de González 
y Ríos, -.abierta en la calle de Car-
baja.l, ha sido la encargada die d^0-
rar los techos y paredes y, ̂ m!) 
siempreu se ha excedido a sí nnsni?, 
consiguiendo ser ca.'urosanieutc au-
mirada toda su obra, obra que ya 
tiene precedentes en el palacio w 
Falla, de Hoz ]dte Añero, en la Qu'n-
fea Maza, en la finioa. de doaEni i^ , 
Ochao^an, en el café d-l 
y en muchos más suntuosos. Í © ^ ^ 
que nos es imposiWe recordar « 
momento. 
No es esta la primera vez <i"e 
míos tenido el gusto de ocupa-l0* 
de estos laboriosos decoradores, f 
ys tra.bajos re/tnen • •*>cm.nre ' 
lildades esenciales de arte, de so-
dez y de originalidad. 
Las irtontrntiistap die la. Casa de ^ 
rreos tuvieron, el buen 
cargar todas las muelles d-e. 
ció a los grandes Talleres de 
Restegui, estaIdecidos r-u !:1 , ^ lin 
Ida. de Oviedo, y que ociipan 
lugar rreeminente en â 3 
mueblística españala. 
La Casa Restequi, con ^ 
gusto ncostumbrado, ha con 
•PU efl palacio de que nos 
unos sen-cilios y a la par e ̂ ^e¿. 
miuebles de. .acuerdo con la® 
dades a que se destinan 'j10 jun-
tas oficinas de la casa., ' ^ ¿ ^ r 
do entre ellas los punitres 
íd'as al público, que ^on una 
drra r^re^io0!!! +pfiu'' eU' 
Los Talleres de José Res 0 
ya fama ya se ha ¿ 
de Esnaña, ofreern al 
magnífica exnasición die * \^\s>^ 
de Oviedo la más acabaday y ^ 
lección de muebles €*< 
todos los estilos, de ^ cU 
- ni? MCViEMSRE DE 1926 PÜEBLO m m m AÑO SI.—PAG!NA TERCERA 
•-a eia gaíanciieiS1 -ciantiida.deis a 'Cubisu, 
cliemteila escogida y elegam-
^^.gent ina y Méjico, ^ondie .goza 
te. pon 
José lle&begua, «. quiem ao 
Conviene iasistir en que ú púhll-
cc .tenga muy en cuenta estas indi-
caciones, ya que con CÜÜ'Í m trata 
do faiciilitar su g-estión, poniéndoiios 
en loonldScion&s d© que sus envíos no 
pierdan fechas., 
!•!! desipacbo del administrador I 
principal, la Secretaría, Habilita-
ción y Sección de Aduanas, están 
ostablecido'S en el piso principall, que 
se comunica con eJ «chalí» por una 
•escalera que. hay en cíi] frente de la 
entrada de este. 
, unido en eil negocio .su hermano 
jTn Marcos, recién llegado \áv. Cuba, 
¿ d e ha paisado largos años, repre-
nta actuaa'menite el más alto ejem-
plo de laboriosidiad y de crédito ar-
MÍÍDO, como lo demuestra el diss-
prollo de «u in(d(ustria, sin disiDuta 
% primera del (Norte de España. 
t lC,a,iefacción por agua oailiente 
iJeíl edificio de que nos ocupaanos ha 
. ii0 ¡jin'stáiláda por fla conocida y re-
«utoda fiiraa de Ara Hermanos, de 
Bilbao, calle Bertendona, 1,̂  acreldi- j AJgodones, gasas, venda» y toda 
íada en oalefacciones, refrigerado- j dase de material esterelizádo p&r» 
^ ventilaciones y limpieza neaimá- | partes y operacioneíí. 
tica 
savamatmet ••IIÍBHIMI iiif-inf-iirnrn i ii -u V m i. n n" iiiriiiüiiiwiwii • i 
nir ministros n i gobernadores, el | interés, que como, buen cabezonen-
que mientras .se arregla un ibcai ¡ se, usted se toma por Jos asuntos de 
Eclipse F. G.-Real Racing CluSs. i casa coi^ un considerable número 
El partido de camipeonato que | de simpatizantes. En el Ast-lilerb, 
esta tarde habrán de celebrar en | ¡holgaba insinuarlo siquiera, todas 
los Arenales el Eclipse F. C. y el l confían en el triunfo de su eiqui-
Real Racing Club, ha despertado ípo favorito. 
escuela, la señora maestra dé clase 
en su domáciiio; este no es easo 
nunca visto, aunque cilaro está es 
muc-h© más frecuente, que las cla-
ses se suspendan mientras ta'les re-
paraciones se llevan a cabo, con.'cu-
ya medida tampoco se hubiese re-
sentido la enseñanza primaria en 
Cabuérniga donde existen, afortu-
nadamente, además de las e&cueu'as 
naciónailes, un colegio de Hermanos 
dle Jas Escuelas Crástia.nas para ni-
ños, y otro de Hermanas de San Vi -
cente |dte Paxil para, niñas, ambos 
precisamente en Terán, y a los que 
Cabuérniga, pero al tratarlos báse-
les isiempre en la .razón y esté segu-' 
ro de que en breve las ciases se da-
rán en el local escuela, no por lo 
que usteid dice en sxi crónica, sino 
por que las obras están ya lermina-
das, j'a señora maestra así Jo desea 
y el señor inspector y eíl que susicri-
bo así lo han gestionado. 
Pedro JOSE DE COS 
•Cabuérniga, 5-XI-92G. 
• « «> 
Nuestro querido coin-esponsal en 
Cabezón está realizanld'o una campa-
•¡¡fa distintas ocasiones nos hemos i para uso higiénico medicina!. 
gran curiosidad y no poca expetía- | La atmósfeíra está tan caldeada, 
eión entre los aficionados santan-rque los campos del Malecón van a 
derinos. resultar insuficientes para contener j a ¿ ^ ' 7 fa'^'aoudldTW^prer I ña m ^ 9 á e la ^ ^ ñ a n z a que h-
No pueden estar más justificadas > la enorme cantidad de público que j ¿e ¡3ll fundación, lia casi totalidad I liallla'do 11,1 'ef^«íavo ie'c'0 ds ^impa 
Gran eurtido en artículos á e gonsa | esa icuriosidad y esa expootación. ¡ bey acudirá a Torrelavega do to- \ ¿ e \ m n¿ño,s y ¿ t i a z dei valle. tía en ra opinión ^pública. 
otl¡.rado de esta firma, con motivo 
y la instalación de la cailefacción, 
jgervicio sanitario y todos los servi-
cios de agua calliente y fría, incJuso 
Ja traída de aguas en éi Colegio 
CJántabro, en las icasa* d'd señor .So-
palana, en el Hotel México, en el 
chais* de la señora vi'iidla de Valle, 
Ja. -tenería Aguerre y en los edi-
ficios de den Aiherto Corral, de don 
Ado'l'0 Cbautón y de la señora viu-
^ de Rétela. 
Bragueros, Fajas, Media-a, Ginigfa 
mobiliario clínico. 
E. PEREZ DEL MOl !WO S. A 
CaMe Compafífa, 3 y S 
La venta de sellos estará abierta 
diesde lias ocho hasta las veinte,' y 
a cargo de la misma habrá una per-
sona exiperta que franqueará debi-
damente coda díase de objetos,, fa.-
ciütando también eil acondiciona-
miento de ellos cuando requieran re-
Todos sabemos cuán grande es el j dos los, pueblos de la provincia. por estas razones, que los cabuér- 1 Días pastados dedicó unas Jíneía/? 
•amor propio de las huestes betune- i Haibrá, pues, pasión en "la lucha, f nigo® sabemos mejor que el digno i a ila escuela-de niñas díe Oa.buérnign. 
ras, cuyos entusiasmos llegan a l f a la que contribuirán Jos incondi- j corresponsal de Cahczón de la Sail .i recogiendo quejas que hasta él, 
límite cuando juegan con equipos * cicn'ales de uno 'y otro bando. Si j (y perdone la modestia) y no por ¡ duda, llegaron. El señor Coa rr.-tíi;-
d ; reconocida e indiscutible suifté- esa fe y esas dosis-de estímulo se ['iaJta de valor, es por lo que nina-u- lea en su escrito el Tuudiamento de 
contienen en los justos límites, el (¡no ha tenido que decir cosa alguna I aquellas ilíneas, y nosotros, con afe-
pre- {de iv, escuela de niñas', máxime i soluta impareialidiad. acogen í e s "la match los, dos 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E ¡o P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50, -PENSION D E S D E 22,50 
Estes vivos testimonios del crédi-
to indiustríal de la Casa Ara Herma-
nos hablan más alto en su favor que 
cuanto nosotros pudiéramos escribir 
aeerca de ella. 
tía reputado industrial montañés, 
den Floro Mogro, de Castro Urdda-
JÍS, ha sido eí 'encargado de oons-
íímur, como exlo^lente1 fundí don.* idte 
hierro artístico, la marquesina,, los 
buzones y la puerta del Palacio (men-
cionado, ebra que ha realizado con 
gu acostumbrada pericia como Jas 
Kializadas por el mismo conocido in-
¿tuetriali' en la Biblioteca de Menén-
üiez y Pelayo, en eT «Solaruco», de 
señora viuda ld!e' Pétola,, en la ca-
sa de Ja seño'-a viuda, de Gándara, 
en la marquesina y farol monumen-
tal-dfl Oran Cinema, .en ia casa de 
Üm Nicolés Sa.lva.rrey y en e! pala-
cio de don Laureano Falla, cuyas 
«rjais V herrajes llaman la atención 
do fe dos. 
g1amentaria.mente una, disposición 
espacial para ser admitidos y cur-
saldós, tales cerno los objetos ase-
gurados, vaabres deolarados, paque-
tes postales, envíos militares, etc. 
A este efecto habrá dos ventanillas, 
una exterior en la parte de los bu-
zones y la otra interior y próxima 
al «hall» principal.. 
rioriíia.d. Como todos sabemos tam-
bién que los mayores y m á s rotun-
dos éxitos 'de los ecl'ipsi.stas se con-
siguieron en el campo de la barría- ble y leaimente, cual corresponde | Selores. tanto los niños de •̂ st:© 
da de Maliaiño, donde no es cosa a cabalkiros deportistas, buscarán | pueblo, como los de Eenedo y sobre 
tan fácil como parece la de obtener los puntos que han- de colocarles I todo los de Fresneda, que para ir 
rejuntados anormales y fuera de to- \ e» el segundo puesto' del campeo- ; a Terán tienen que recorrer cuatro 
da lógica y de toda ponderación de . nato. ¡ kilómetros, han tenido Jas 'mismas 
fuerzas. 
'Recuérdese, si no, lo sucedido a 
principio de temporada. Un equino 
reservista del Arenas, integrado por 
varios ck utos del primer team 
vizcaíno' y en el que figuraban los 
futuros grandes equipitrs Giirru- ¡difíciles y de gran igualdad de fuer-
pugnadores, que afanosa, pero na- .[cuando por haberse dado clases en ¡réplica, a KI que opondrá, si ,1o ir^ee 
oportuno," sus allegatos nuestro inte-
ligente corresponsal. 
Pero, eso s i , .queremos subrayar 
que, como cil propio señor Cos lieloo-
noee, el anóvall de la. campaña de 
Pelayo Serrano, el gran arbitro ¡ facilidades para la asistencia a cía- j nuestro representante en Cabezón no 
se que los de ios demás pueblos. I puede ser más elevado ni 'de másí 
Gracias señor corresponsal por el | noble y sailudabi'e montañesismo. 
df Vizcaya, será para todos una 
garan t ía de acieirto, de imparciali-
d ;-;•,! y de recen acida competencia, 
proclalmada por cuantos le lian vis-
to actuar hasta ahora en partidos 
a las once y medía,- G R A N M A T I -
N E E ¡NFANTIL 
NOTICUííIO FDX 
chaga y Llantada, fué batido por ei • 
Eclipse, tras una pelea interesante 
y llena de brío, de codicia y do aco-
metividad, que son, por cierto1, las 
cáraleterísticas que a los equipos 




- Confieanos en él y en sus decisu> 
nes, que irán siempre avaloradas 
por su buen criterio y por su espí-
ritu rectilíneo. 
Pelayo Serrano. 
A las nueve y media de la noche, 
La sftuacidn en Marruecos. 
), 7, A LAS TÜÜS Y MEDÍA 
m i k ÍMBE-SwGMíoserieA 
w E c l i p s e 
•En nada, mejor ss pueden gastar 
Jns ipesetas que en una. ca.ia de 
PASTILLAS CRESPO, para la tos 
'̂enfermedades de la garganta. 
; PiniaOmente hemos de consignar oue 
€d miaestro aparejador de estas im-
portnntísiiraas obras ha sido don Fe-
lipe Elizondo, buen amigo nuestro y 
c&noddo 'sobr-adiamente en su r-añera 
pon' sus innaimerables aciertos. 
A todos ellos fdlicitamos caluro-
«uni&nte porque han coadyuvado con 
sil esfuerzo a que Santander posea 
ini precioso y magnífico Palacio de 
Coimimiicaciones que honra a la ciu-
dad. 
A v i s o i m p o i t a r d e . 
El' día 8 del actual se inaugurará 
ai servicio la nueva Casa de Co-
rreos. 
Para orientar al público, y para 
que pueda sin titubeos dirigirse al » 
departamento de que tenga necesi-
dad idic valerse, a 'continuación se 
dan ailgimas indicaciones que consi-
derares útiles. 
En el «hall» principal están esta-
blecidos i'os servicios siguientes: a 
ta. derecha, los giros interior e in-
feacional; la Caja Postal de Aho-
^ y valores deolarados; en el 
tteínte, reclamaciones y paquetes 
Postales y a •h izquierda, eertifica-
d&s (impresos)- y certificados (car-
m). 
por H A R R Y C A R E Y «CAYENA* 
A las cuatro y a !as siete 
Drama de intensa emoción que se 
desarrolla en las abruntas costas de 
Brataña. por J E ^N A N G E L O , J PA-
N E S U F F E R y MARIA D A L B A C I N 
y en automóvil, llegó ayer de Bi l -
bao el colcgiaido vizcaíno señor Pe-
layO' Serrano., que hoy dirigirá el 
encuentro Gimnástica-Unión Club. 
iMomentos después de su llegada 
Glairo que esto no quiere decir que 
hay vaya a ocurrir lo mismo. Pero 
el hecho que citamos demuestra 
bien claramente de lo que son ca-
paces los eclipsistas si sus contra^ 
rios se confían más de la cuenta, | tuvimos el gusto de saludarle., en el 
decaen durante el torneo o tienen í Hotel Royalty, donde se hosipeda. 
una tarde desafortunada. El Raclng ¡ Denagación cíe un traslatío. 
Glub, ajlieccionado por recientisima i La Federación Nacional ha dene-
experiencia, seguros estamos de que ígado a Pedret el traslado que sali-
no ha de incurrir en tales defectos I citaba para el Valencia, 
y que desde los primeros instant 
M A Ñ A N A , L U N E S 
E L E O N O R B O A R D M A N , A D O L -
P H E M E N J O U y C O N R A D N A G E L , 
la comedia frivola, de ambiente 
moderno. 
i so empleará a fondo, para inclinar 
¡de su lado la victoria. Con ello i rán 
j ganando los espectadores, que se-
j rán numerosos y que pueden pre-
senciar un partido reñido y de no-
Me competeneia y emulación si Po-
sadas acierta a mostrarse enérgico 
y a no tolerar extralimitaciones n i ¡ Arbi t ro: Pdayo Sen-ano. 
ilegalidades si alguien intentara co-
. ^ 'bec iho de haberse comprobado 
áPAEATO DIGESTIVO 
Consuíífl áe s a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
VEGA) 
• Domingo, 7, emocionante encuen-
tro de campeonato entre 
U n i ó n C í u b d e A s t ü f e r o 
y R e a l ^ o c s a d a d G i m n á s t i c a 
A las tres y cuario en punto. 
Detalles «68 |l!a |mueríe|t3e E! ¿erim. í El enemigo no ha. heciio resisicu-
TBTUAN, 6.—Se conocen intere- ficia y en los aduares de las frace;•./! :•. 
sanies d-etalles de la forma en, que | de Aonzan se han puesto'banderas1 
peirdió la vida e)l cabecilla lEil Jeri- i blancas, '-sometiéndose y Gfusdaixdb 
ro\ que reíTiiiIltó inuíirta per riu93-' 
trais tropas en el combate de an-
teayer. 
El Jieir'iro initiñ' 
avaaiiQe de n 111̂ (11 
que se había ext. 
rrana, posición íqu 
tea. y qne se haQ 
alto de una celim 
La acomei i viciad 
extraord ina ria, ra 
peeia.lmente por ¡el 
^n.a'tfeiado con fj 
otteüiaiVia, 1 •Hamed Sir Hedul,' jefe de los liní-
•Dé rep^nite se Siizo el silencio, y ; clo& de Beni-Hassan. 
haP.ta boy no sa ha sabido: cuál era 
Ja causa." 
con ello sometida también toda l a 
cabila de Beni-Ider, comenz'áñÜdséi 
acto seguido la entrega de arma-
^ l mentó. 
izquierda, i E I castigo a los rifeños de Beói-
basta Se- | ja-er ha sido grande y la jarea de 
lites nu?5- I Beniurriaguel ha razzia-do los ariua-
ida eai lo yT&ti ^ qos que .han hecho rssisten-
[cia o se. han opuesto a facilitarles 
gente fué j Xa entrega de armamento, 
'.ndose es- I Está completamente iconfirmado/ 
K'! i . .eo de; íusil, . .ja muerte del Jeriro en el coanbate 
ruerente reacción d # día 3, así como que está herido 
También fué herido por nuestras 
trepas en Ben-Ta.farit, Uld Etitü ie-EG motivo del &'.liencio fué que Et i , , , , , . , , , , 
• • ( . •.•!•, .1 fe.de los rebeldes huidos de \\ lia-
ei .-'o M...ua rccioii o un 'a.azo q- c , 
iba desde el muslo izquiieruo al n - K 
ñon falieeieoidd poco de'-'pués \ k ^ r > 671 el vaPor GOITeo. salió do 
Un indígena de poblado de Beni Ceuta Para Algeciras la compañía; 
Seracih, que se ha soátétko, ba re- «^pedigionaíria del regimiento de 
Para comodidad del público, fe? 
Funda, su decisión el Comité en el 
la latado cómo él prc^o auxilio a El Córdoba, y hoy. en el vapor «Me-
JeriiPO •ínorca,)' ha salido de Carache ¡para cualidad de profesional del guarda-
(Efl cabíecilla. ha vMo entiei-rado en 
Muiley Abdeselá-n, al lado de Amido. 
ííiiBaiD atedadt r muerte dei 
mañana , de once a una, habrá ta-
, ' , ^ , ' , , meta sansense en los recibos pre-
qui la en el Bar Piquio, y por la 1 , , , TT . , Ar. 
1 ,. „ , H •' • > , ..^ isentados por la Union Deportiva de 
tarde, a partir de las dos y media, 1 f , . .„ ,A ^ k s ^ k ^ K 
' 1 ... . • ' i Sans v en las licen'Cias de proíesio-i 
servicio extraordinario de t r a n v í a í á l fimió el club Doporti,voi 
emída de Alfonso X I I I . Espáf,ol y por el mismo valencia . Cabecilla., 
F. C, aftimque el traslado del gol- j i ^ ' H P a tó® J hab ía-s ido dn-
keeper se solicitara como «ama- ! gairltjeniente tíe Abd-el-Kirim. 
jteuir»^ | No hace muicüio tuvo los galoneíj 
Cádiz la batería d&. Montaña 
Barcelona, número 1. 
Van renatriadas. 
do 
Partos, eü&nrsdariss y cirugía de IB majar. 
(GÍÍÍECOLOQIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a Z2, Sanatorio del Dr.Mai.riuto. 
De 12 l U « 3» Cañadio, 1, 2.0-Tel. 157Q \ 
Excepto los días festivos. 
Antes !d!el «hall» descrito y a ma-
^ dereciha, hay otro de más reduci-
aS dimensiones destinado a los 
petados oficiailes y particulares, y 
13 V^ta de Correos. 
I • pacl'uet:'e's postales, asi como 
jM ^Presos certificados de grandes 
pensiones, se entregarán y reci-
del púbilico, en otras ventani-
s que tienen aiaceso por Ja calle 
iPMa al Oeste del edificio. 
0r esta misma calle, y en una 
Ctvnilla a1>i,erta en ^ '£alai de di-
oî 1011' 50 entregarán los impresos 
^ manos que no en pie:-en por los 
^f^ . así como también la corres-
^ i c i a urgente. 
j ^ , 03 buzones van indicados -sua 
^m*^?5 ciostill(>s' y ail tener en 
ta ésto, ¿I público encontrará 
j^^ayores ventajas, pues etieposi-
•la, ""' • 
m m m n , M M y m ñ 
¡Consulta de 11 a /2 f-Sanaforio áel\ 
1 Doctor Madrazo): de 12 a 1 y de 4 a 5, [ 
Wad-Rás^ ¡¡.-Teléfono u - j ü . 
,OíSac!oi d« (1 CSoti «ís t've^s» 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 20 92 
desde la ajV 
Rea! SocredatJ Gámnástica-
Unicn Club. 
Este, ya lo hemos dicho, será eí 
único partido de emoción en el ac-
tual camlpeonato' cántaibro. Prueba 
clara y concluyente de nuestra ase-
días el partido Gimnástica-.LUiión 
Club es el tema único en todas las 
«peñas» deportivas de Santander y 
de su provincia. 
Las cábalas y los comentarios no 
cesan tin sólo momento, hallándose Itenida, a pesar del dominio de los l iArt i t i para 
muy divididas las opiniones. Lofe j madriLeñistas, que ganaron el en-
V'Ordinegros cuentan fuera de su fcueniro por cinco tantos a uno. 
Partido de campeoiiaío. 
| MADRID, 6 . -En el campo de la |3]e ^ 
Cerrsimiento de unos ierrenoa. 
El alcalde recibió ayer la visitai 
de sargento de la meihalla de Te- jde la reverenda supericra del Asilo 
tuán, poirqua pierbeneció a imepitrtfs |de Ancianos Desamparados,-que so-
troipia'S. • S licitaba permiso para cerrar un te-
(Degpuiéis. se paso al Rai&uni, que s rreno de la Comunidad, enclavado 
Gimnástica jugaron esta tardo un cien hombirieiSi; 
parli;!i:) de campeonato el equipo t i - I ítesiituído pdtó inr^rvMe, dándoise-
tular y el Reail Madrid F. C. üJ cal-i¿,o;,(Je aceanileio. 
La contienda resultó muy entre-j Con motivo dei nombramiento del, 
que era ol can-
d i dato del Ráisunri, E l í 
míné ulz-ars-e conitra el 
lo hizo inmedia.tam.ei!;le. ^u 
.a réplica a un artículo. 
f mimer gcOpe a . Tet" 
niciró, (llieglaiindo has 
a primera boina de 
cru'-ioO' varias 'dóscí 
Lsaron victimáis, y n 
m, donde pe-




meridional!, «e 'hubiese trasladado de | defepiés. 
Cabezón a Cabuérniga. 
uSTo es exacto, que ha en" señor in'S-
pector ni el allcailde, como dice el 
corresponsal, no se hayan ocn^^do 
de cite asunto, pues el primero, 'aun-
que no sé si 'sería ed iseñor Serna, 
varias veces se ha interesado en él, 
y el spgur-iá'O, ha tomado las medi-
• 
ü f . 5 o h s C a g l g a l 
VTAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
t&oimo irstamienio de la blsaorragli 
y sm compitcacioces. 
Consulíoi de 11 a 1 y de 3 a 4 fia 
S A N JOSÉ. n . H O T E L . - T e l . 2228 
% \ í í ^o^espondenicia en el bu-
liíjife !dl0' 'é8ta l^ede alcanzar ias 
eo .̂̂ 15 e'xPediciones, dado que el 
coge^0nidiente a cada línea se re-
«ailiJ ,,en el miismo momento de la 
ua m amlmlantev 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E CBCOa}A Calíadef Monte, núm. 4 * m u m n Teléfono 1707. 
Le conviene a usted anunciar en 
Su gran circulación en Santandeií 
y la provincia, le garantiza a . 
usted el éxito de sus reclamos. 
Siendo la enseñanza, primaria, co-
mo sin 'duda lo es, fundamento ne-
cesario para la prosperidad de los 
pueblos, no pueden menos dte íoarse 
todos aquellos aetos, que vayan en-
caminados a fomentarla y defender-
la, aunque sea en los más escondi-
dos rincones de la provincia. 
Este sin duda, fué el móvil, qu© 
impn'teó ail señor corresponsal de EL Na's conduncentes para realizar las 
PUEBLO CANTABRO,, en Cabe- | •0'::rai9 necesarias, como comprueba 
zón de la Sa.i, a escribir una cróni- '. a«tas de sesiones, y aunque da-
ca sobre la escueila de niñas*táe Ca- \ T0 «stá^ no es tan fácil realizar he-
buéraiga. | Lástima que su celo ñor ft^: eomf' íí^Már de cosas cuyo 
la cultura de la niñez, no le hubiese ' fmidamento sé deconoce. 
basaidió en, lia razón y en da verdad, i Por último, no es tampoico exacto. 
Digo en la razón y en la verdad, y I que no se da «dase en. el loca.i' 
con do segunldb' bastaba, por lo que leKeue'a porque es más cómodo a 
no -se ascimodia a. la verdad, é s tá 
fuera de ra.zón, y no es exacto que 
hace unos cuantois añois esté arregla-
da ila eseueuía de Terán, aun cuan d o 
la señora anaestra danla en su do-
micilio. Esta 'Señora mo ha. dado cla-
ses hasta la fecha en el edeficio des* 
tinado, porque dicho local no esta-
!en ella is© hayan ejecutado obras, (ba en condiciones, y ha sabido en 
pues no Smce aún quince .días que de 
orden del que esta® ¡líneas 'suscribe 
se realizaron obras absolutamente 
inldlispensafoles. • 
No es exacto, que en dicho local 
quepan más de quinientas niñas, n i 
aun siquiera Ja quinta parte, y no 
le thiibiese sildb difícil ad cronista 
comprobar este hecho, si en vez de 
dar crédito a personas de espíritu • 
su larso ministerio cumi)-.dir siempre 
con escrupuilosidad su deber, cosa 
más difíciii' que criticar su actuación, 
sin pararse a averiguar, que ella 
misma ha ne'cordal'Jlo a la Alcaldía se 
teraninase el arreglo del edificio des-
tinado a escuela de niñas. 
No es, pues, un, caso extraordina-
rio, nd una enormidad, n i menos en 
en el barrio de San Martín. 
El señor Vega Lamerá ha con-
cedido la mencionada autorización. 
El antiguo local de Teléfonos, 
El alcalde ha recibido un oficio de 
JO. Compañía. Telefónica Naicipñíü 
dándole cuenta de haber desaloja f io 
los locales que ocupaba en el c i i l -
cic de la Audiencia. 
El señor de la Vega pasó el oficio 
al arquitecto municipal con objeto 
de que compruebe si los locales des-
alojados se hallan en condiciones 
df-í recepción. 
E n A l i o a n t t . 
O'fraisi hiatzañae) lie .puj-iieiron en 
.condioiones de leintineviistaiiSie con 
Albd-el-K'rimj r e c ib i e i i i du como pre-
mio el eaid-a'io de Eenl O.&mar, y 
después, el mando de toda YeíTala. 
A pesar de la muertio de Ed Je-
riro, queda todaA'ía. fuña p'arti'da 
de agitación, pieiro n i el Ar t i t i n i 
el Coií'lito pueden formar un histo-
rial, kle guerriliieiro entendido y au-
jdaz como éfsíle e\n lajs montañas, 
cuyo nombde coaisti'tiiiye un bande-
rín <'& enganche paira todos los re-
belides y un motivo justificado de 
preoeiJipaeion paira nuestro alto 
rvl an'do., 
La excursión del Sultán. | tense muy satisfechos de estos au-
CASABLANCA, 6.—El Sultán ha . gurios, pues esperan que la cosecha" 
emprendido su anunciada excur- actual les comjpensG de las pérdidas 
sión por las regiones del Sur. que experiraeníaron durante la cam-
parte oficial. paña precedente. 
MADRID, 6.—Hoy han continua- Tanto en la zona 'de Orihuela yf, 
m n j u e s m ú g n i f i c a * 
ALIOAiNTE, 6.—Las noticias que 
se reciben de los pueblos prodne-
tores de naranja dan cuenta de qué 
ía cosecha se presenta en condicio-
nes inmejorables. 
La producción de este año • rá 
excelente y ójitima la calidad del 
fruto, calculándose que la cosecha 
tota l . superará en muoho a la d f l 
año anterior. Los naranieros mues-
piara n 
do nuestras fuerzas el avance sobre 
Beni-Ider. 
La columna del coronel PatxoX/ 
avanzó hasta llegar a Wharrax y la 
j.arca rifeña del comandante López 
Bravo y la jarea de fuerzas jerifia-
nas que manda ei teniente coronel 
Alvarez del Coque avanzaron por 
el vallei de Aonzan hasta el zoco de 
T'lá'tza de Ropi-Trlpr 
<î ., la Marina como en la parte Ñor-* 
te do la provincia, so presenta eni 
idéntica forma. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su tirada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
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C r ó a i c a de Lmredo. 
C o s a s n u e v a s q u e d u e l e n . 
Pasaron Qos días die todas ios 
Santos y Difunto.s, oelebrándioilos 
nuestra Santa Madre Iglesia con la 
«olemnidiad de costumbre, viéndose 
todos üos teínpilos concurridísimos de 
fieles, en espeicial ei día dé Difun-
tos Ja parroquia, con la antiquísima 
costumbre de las llamadas sepultu-
ras, que consisten en un pafio negro 
tendido en el suelo de Ja iglesia,, y 
y sobre ésAe mudtitud de cankM'a-
broa con velas de cera, contribuyen-
do a dar más realce y esplendor al 
sagrado recinto. 
Contrasta con la esplendidez de 
estos actos religiosos, el tiempo bo-
rrasicoso que reina, lo que suele ocu-
r r i r casi todos oloiS años, privando 
pcir taíl a muchas familias de llevar 
-a cabo en ol cemeniterio la piadosa 
costumbre do alumbrar los restos 
mortales de sus deudos. 
v^to que a Jos que tenemos fe y 
amamos a los seres queridos que 
é M yacen, io vimos siempre con 
profunda y religiosa (Simpatía, hasta 
ei extremo de llenársenos los ojos 
do lágrimas cada vez que levanta-
anos el corazón a Dios ante la sepul-
tura del ser amaido, y colocamos 
ur.as flores en sai tumba ha venido 
a «profanarse» este año convirtien-
dr> aqucil santo Jugar de reposo eter-
no, en centro de mercantilismo, cual 
una ij^aza. de mercaldb, o un Matade-
ro de rases, ex i un impuesto muni-
cipal de cinco pesetas por torona y 
vHinticinco céntimos por cada farol; 
ma recetar siquiera a los que tie-
nen allí tun terreno propio cercado 
de verja, en el que creo nadie ten-
ga dierecihes más que eil propietario 
con cuya recaudación, de una vez al 
año, y la protesta muda de casi to-
dos no acudiendo (porque tenemos 
sensibiilidnld1 de sentimientos y co-
razón de cristianos, en vez de una 
aJcachofa), yo creo que lo recauda-
do, seguramente, levantará eii1 {úm-
paiestoval fideo. ,. 
Kay que reconocer que este pue-
tfló no es como otros: tiene historia, 
es teristiann, viene un H. P. Sarabia 
que le llama hacia Dios y aioude en 
masa, pero si se le abandoni y se 
'e hiere er. Jo 'rué ól consid .ra su-
yo, acaba por convertirse ^n mons-
truo. Loor eterno al «gran hacendis-
ta,»» qué desc;: i '.-a/db habrá dormido 
después del 'éxito. 
Usos d'rán que en otras poblacio-
\n'ci ejiste eli' mismo impuesto, pero 
I no se ii» ite eso que aquí po-.L,/). dc-
}ÍT una mezquindad, como así h;:brá, 
I úQ.3 lo recaudado, póngase romo 
| tendrán también en esas ciudades o 
villas impuesto a los letreros de las 
¡¡tiendas y lescaparatas de las mismas 
líe imítese también el que por calles 
| y plazas no pululen verdaderos en-
! jiambaies de chicos más libres que los 
i| pájaros, sin un alima que vele por 
I i?sas criaturas en su mayor parte 
| hi.ios de gente humilde, que tieráen 
| que dedicar ed tiempo a buscar ed 
| sustento en el mar y en las fábricas, 
s sin poderse ocupar Idte que sus Ei-
s jos vayan a Jas escuelas, y así ve-
I lando por ellos Ja autoridad, y obli-
| gándoles t i acudir a ii'os centros do 
5 enseñanza, ¡serán el' d ía de mañana 
I ciudadanos conscientes y ho,mb.res 
jd'o bien, y sea este pueblo el grano 
°de arena que contribuya a sostener 
j íioberaantes abnegados, patrio.tas y 
! valientes como el excelentísimo s©-
i ñor marqués de Estella, y monar-
I quías del tacto, temple y talento de 
{ S. M. don AJfonso X I I I 1 admirado 
| y querido en todas ías naciones del 
ímunldb; en vez de que •"•v* seres 
[sigan su vida libre y lleguen a ser 
i Ja negación de la civiJización y el 
| derecho. 
| Persígase la hlasfemia con todo el 
I rigor que exige tamaña gaHajada, 
| que se dice cairi siempre sin más in-
| tendió-a que un deshago, pero do 
f bestia por no tener quien 16 repri-
|ma y que se ha 'hedió tan coiriente 
I que hasta a señoritos y niños se les 
| oye. Perro que a todo esto no se j"e 
»haga el mismo caso que mandar lim-
i piar 5a entraldia del túnel, ni haya 
5 conc€|ja:les que blasonen despectáva-
[ mente de no leer las crónicas de es-
I te «pobre ddabJo» y a pesar de «no 
? leerías» digan que me be de cansar 
antes de oscribir que dé comer, y 
yo digo que hay varios medios de 
zanjar las cosas cuando quiere •ha-
cerse ver que hay quien no sabe ilo 
que escribe, y escribe más de lo que 
sabe ; primero. 3os TVIbuñales de 
justicia; segundo, romperle a uno 
la crisma, y tercero, Jargar ¡¿a caña 
ai no s© sirve para patrón. 
El correspcnsal. 
• Laredo, novieinbre, "4-926. 
das ías enseñanzas que en breve 
recibirán, se destaca el queier mu-
cho a España. 
En todos Jo® momentos de Miestra 
vida má'Jitar—decía muy bien el se-
ñor González—encontraréis acerta-
das normas, excelentes guías y sin-
ceros alientos en vuestros jefes. 
•Con jusiticia fué aplaudido oi final 
de Ja lectura de su confevencia el 
culto teniente González, a. cuyo pun-
donoroso militar felicitamos efusiva^ 
mente. 
Después se procedió a enterar a 
Jos quintos la pohlaición y res.'imicn-
tn a que van destinadas, como al 
día y hora de marcha, que serán las 
íiiguientes: 
Por el tren correo descendente del 
Norte habrán salido hoy, a las siete 
de la mañana, Jos diestinados a Za-
ragoza, Vitoria y San Sebast ián; 
esta (tarde, en el correo ascendente, 
también diol Norte, a Jas 17,36, Mar-
charán los de Madrid, Guladalajara 
y Burgos; mañana, lunes, en cí tren 
correo del Norte, a las sie^e de la 
mañana, Jos de Saintande.v y San to-
ra, y por el Oantátorioo, a Jas 8,5.°/, 
los de Ceuta y Larache, que embar-
carán en Giión, en eil vapor «Anda-
lucía», H misma fecha. 
Los que van a Meiiilla saildrán el 
día 15, a las 10,28, por el Caátftbrj-
co, para c>mbavfar en Bilbao dicho 
día en e'l vapor «Escolano» con rum-
bo a Africa. 
SaJnfd, buen viaje y mucha suerte 
dése; nos a todos. 
Nn «eco» que se comenta solo, 
Con el título de «Criterio de rea-
lidad» publica el Boletín de - ia Cá-
mara de Comercio de esta ciudad del 
mes de octubre, un «eco» que por sí 
sóío se comenta y que con mucho 
gusto copiamos por creerle muy de 
actualidad. 
Dice as í : 
«En la actuación personal de los 
elementos representativos de la Cá-
mara de Comercio c Industria do 
Torreílavega se procura oonstante-
mente desvanecer los recelos aprio-
rísticos en contra de las i'egíirimas 
aspiraciones torrelaveguenses, inspi 
rados en el fondo por la falta de un 
verdadero sentido popular de pro-
tección y auxilio ia cuanto supone 
mejoramiento y progreso de la vida' 
de nuestra ciudad. 
Tal ambiente, por fortuna, confia-
mos en que desaparezca pronta y 
totalmente; y así, ante la actuación 
que imprimen a j'a Cámara sus ele-
mentos directores, salta a la vista Ja 
reoesidad de refundir en nuestra 
las Cámaras, de ahí eií insignificante 
apoyo que a sus trabajos se propor-
ciona, la frialldad e indiferencia .con 
que nuestros comerciantes e indus-
triales los miran constantemente. 
Pero tal apatía no debe reinar un 
minuto más en nuestra ciuda'd, mer-
cantil por excalenicia, y por ende, 
cuantos laboramos por el trabajo y 
para el trabajo, cuantos anheú'amos 
el engrandecimiento de Tórrela vega i 
y velamos por su porvenir, debemos 
vivir unidos en fraternal abrazo den-
tro de nuestra Cámara de Comercio, 
atrayendo a ésta 'todas las tenden-
cias, todas las opiniones y progra-
mas, siempre que respondan a un 
principio básico, a un denominador 
común de laboriosidad y engrande-
cimiento en favor de Torrelavega1.» 
Una conferencia a los reclutas 
y la marcha do los mismos a 
sus destinos. 
Ayer, a Jas once, en di local de La 
H1ama, con la presidencia del te-
niente coronel de Ja Zona don Eo-
berto Zaragoza ,̂ comandantes seño-
U t a i s É s e 
« S O L O F » O i e O S T O I V I T E ^ 
Zapaíos caballero desde 16 nsseías. Mein de señora desdo 8 pesetss. Botas de 
caballero desde 11 pset&s. Zapatos tal otáo desde 3 pésalas. Zapalllks a 
precio de íálirica. Iníneaso soríido ea calzado, somferens ? áorrss. ^ ^ 
No tm? m m compita con esta Gasa. 
E L M ^ E L Q C A S A G A Y O N 
T O R R E L A V E G A Precio fijo. Teléfono 150 
Corporación mercantil las aspiracio-
nes económicas en un ideail común, 
sin apelar a innecesarias informaciov 
nes de entidades ilibres, y sí prestan-
ido calor a nuestra Cámara para lo-
grar más fádilmenite ia realidad, la 
eficacia progresiva de los trabajos 
que estai Corporalcáón viene realizan-
do en el mayor silenciio y ^nte la 
más grande indiferencia. Y es que, 
como decíamos liace Tinos meses en 
este Boletín, aim no se tiene concien-
cia plena del valor que tienen or-
ganizaciones integradas por creado-
res y distribuidores 'de la riqueza 
púhdea, por la vei|d:adera fuerza del 
país sobre quienes se apoya y alzaJ 
el gran edifitio de 'la personalidad 
de la patria en el exterior. 
Por eso Ja falta de alsistcncia que 
;<por algunos cilemcntos»; se presta si, 
res Oagigas y Guerrero y demás mi-
litaros de la piaza, la totalidad do 
los reclutas y gran número de sus 
familiares, tuvo lugar la anunciada 
conferencia del teniente señor Gon-
zález. 
Después de cariñosas frases del se-
ñor teniente coronel a ios quintos, 
exhoirtándoles al buen dioseipipefSo de 
sus ohligaicionor-, empozó él señor 
González la lectura de su conferen-
cia, la cual sinceramente elogiamos, 
como todas i'ais personas que piescn-
c-iaron tan patriótico y oportuno ac-
to de compañerismo, piies el confe-
renciante fué señalando afectuosia-
mente a los nuevos sol dados ru vida 
míe va en el sagrado deber que con 
Ja Patria van a cumplir, animándo-
les a que lo hagan con fe y entereza 
y haciéndoles resaltar que sobre to-
MEDICO-DENT58TA 
iOonsulta de 10 a 1 y de 3 ai 8* 
Calle Ancha. «. I.0 
T O R R E Tv A V E G A 
Una buena obra. 
Según nos manifestó ayer el alcal-
\ de sefi )r Día.z Bustamante, dentro 
S de un )s díais comen/ará la rbra d-.-
? encaL'.zamiento diel rín Linares, en ni" 
^ trozo comprendido desde el puente 
| de Ja cameterá, generan' del Mortuorio 
hasta el puente dlel ferroicarril Oan-
• tábrico, cercano a donldia desemboca 
3 el Sorravides. 
3 Mucho oeilebramos que ^an necesa -
«lia obra se lleve a efecto prontamen-
, te y por ello feiücitamos al Munici-
' pió y a los vecinos colindantes con 
dicho riachuefla, que tantas veces 
j|han protestado de Ir. falta do higie-
¡,¡ne que había en ese lugar, 
i En plan de actividad. 
I Nos consta que las que pud ié rv 
jmos llamar fuerzas vivas de la ciu-
dald están en constante relación y 
actúan sin descanso para conseguir 
la realización de obras beneficiosas 
para Torrelavega. . 
Quizá pronto podamos comunicar 
alguna noti'da importante relaciona-
da con esa actividad desplegadia es-
tos d ías ; por ahora estimamos opor-
tuno guardar silencio. 
Desmintiendo unas informa-
ciones. 
•Nuestro querido amigo 'don Ma-
nuel Barqu.'n Agüero, primer ofíciaíl 
dril Ayuntamiento de esta ciudad, 
nos ruega hagamos saber que Las in-
formaciones dadlas ayer por dos co-
r;---non safes de esta ciudad a sus 
resnectivos periódicos de i'a capital 
diciendo que él había resultado con 
ligeras erosiones .a 'conseicuencia die 
un accidente de coche, «carecen en 
absoluto de fundamento», pues ni le 
ha ocurrido nada con el coche ni ha 
sufrido por suerte erosiones de nin-
guna clase. 
Queda complacido el señor Bar-
quín. 
Concierto musical. 
Programa de las piezas aue ejecu-
tará hoy, a lias once y media, en la 
Plaza Mayor, nuestra Banda de mú-
sica: 
Monte Arruit, marcha; militar (pri-
mera vez).—Lucio Lázaro. 
Santón pirulero, fox-trnt íralante 
fpviinora vez).—J. L. Mediavilla. 
Vizkaitik Bizkaira, obertura vas-
ca.—Azkué. 
Una noche en CaJaitayudl, jota.— 
P. Luna. 
Lo] o, pasodoble.—Pastor. 
Not-: :!e sociedad. 
En el santuario de Las Caldas se 
unie¡nn ayer con el irldisclnble i'azo 
del matrimonio la bellísáma señori-
ta de esta ciudad Sarita Salmón y 
61 :a¡cialudaJado joven reino.v.no don 
Isidoro Palacios. 
Tanto a Jos rec'.on c.asad'.s como 
a sus distinguidas familias íes hace-
mos presente nuestra sincera enho-
rabuena. 
El partido de hov. 
N i que decir tiene que toda la afi-
ción fiiitboilístDi'ía de esta ciudad y 
de (la provincia entera espera Icón 
expectación r l resultado del encuen-
tro que esta tarde, a las tres y cuar-
to, ¡céliebrarán 10s; equipos Unión 
C'iúb; de Astillero, y Real Sociedad 
Gimnástica. 
I Quión ganará los deseados pim-
ío t? Imposible vaticinarlo, pues au-
guramos una lucha noble y .leaí, pe-
ro enérgica por conseguir el triunfo. 
Oomo (es satódo, este interesante 
parti|do será arbitrado por el colo-
giado váziclaíno don Pelayo Serrano, 
de cuya competencia e imparcialidad 
nc es necesario hablar, pues dicho 
s*mor tes una verdadera personali-
dad deportiva. 
La Gimnástica, salvo cambios de 
ú tima hora, alineará a 
Cortabitarte 
Jorge, Perujo 
Robledo, lleras, Orúe 
Incube, Sañudo, P. González, Ole-
[mente, Merino. 
10 asientos, se vende barato. 
San Francisco. 39. 
DESDE LÜENA 
Bautizo. 
Con el nombre de Cristóbtil ha 
sido bautizado en Ja iglesia de San 
Miguen', por el virtuoso párroco don 
Gregorio GonzáJiez, e'l precioso niño 
hijo Idé nuestro buen amigo don Je-
rónimo Ortíz y de su bella esposa 
doña Hipólita. Apadrinaron al ne-
ne doña Délia Fernández y don Va-
lentín Fcimández. 
Mucha salud para criarle desea-
mos los papás. 
Fallecimiento. 
A la avanzada edad de 85 años 
falleCidio en Resiconorio, la caritati-
va anciana doña Gisrtrudis Fernán-
dez Ibáñez. 
Damos nuestro ipésanne a su ape-
nadla familia. 
Han salido para' Ja próspera íciu-
dad de Torreílavega, a fin de unirse 
a su esposo, ea' inteligente maestro 
nacional d'e laquellas magnificas 
Graduadas, don Alfredo Martínez, 
doña Et el vina Martínez y sus edu-
cados y encantadores hijos. 
Ojalá que su nueva residencia en 
tan hermosa ciudad les sea todo lo 
grata que les Idbsea 
VEGAS 
Luena, 5-XI-926. 
* # * 
DESDE ÜERGANES 
E,1 ipecajtío /de beber. 
ijiOh, qnié tiranqudiLo deambulaba 
díai=> plisados, allá, en 'a pláci'da 
aúdea, el joven Piaico AgudoJ OyenT 
do el oacaireiair de la® gaJlinucais, el 
urtiugir de la vaca, que allá, en U 
ca>r|po, pepe ttraaiiquiilla la vcfrio 
yerba, t ranscurr ían Micjes los d ías 
pclra, FaquillQ: de vez en vez recor-
daba su aiioián denodada, el cari-
ño que pirofeisa Aiguido al trabajo, 
y provisto de tf.iraip;e, lezna, clavi-
llo^, au'ela, etc., ertc, dedicaba luen-
gas horai;/ a reparan' viejos zapatos, 
tíiasjcoimu'nar'cte Calazodoisi lhoinr|clruino'-
ipaisieguiHnas, pequi&ñqs za^atáneis de 
dómasela . bella, cuyo rojitro, ¡a.y!, 
Paco añoraba, en tanto del fondo 
klie íacuiáiíiico caabiarro extraía un 
trozo de suela que oicultia-ra los es-
tnagois que la dueña de Jas botiías 
linidafí había ieu ellais caucado, la 
que tatrnto culto nandía a Terpsícore 
en las dominguisras tairdes puebie-
rinais. 
E l desceíndiente por la vía direc-
Wa dea tr.aibajo de los inmortaleis 
zapaterois San Otilgpíñ y San Cris-
piniano, había ejieirch.'o m laiboir 
remieindeirll en la zapaiCTÍa del lier¡ 
gianensie Pascual Prieto: este Prie-
to, que per le reducido del locaT, 
vteíasie plrieto paira trabajar con cieir-
l a holgura, decádáó, trafe largas no-
•cfi-eh dv3 inisoiminií),,. jiroducido V)Cir 
BU intenso cariño al infatigabiLe ofi-
ciiial, anandarlo al pueblo de Soma-
|:;riba, cam'lio de Ja Ms^zuga, e¡n 
itéramno de PáJaianes. 
Suteedió que antes do partir, Agu-
do penetró una noche en cierta 
ídaisca» a . tolmiaTOe un «deca» de 
'birJííj iaElá sebnc las mueve de la 
noche, minuto más, inin^utn menos. 
Gogió su múHelta' (,se nos había 
olvidado ccarslgnair que Paco, ade-
mélrJ ido zap'aiíiero, es cojo) y en la 
t.?ib:lrina dejó, traniscuírílilr un rato, 
hasta nie, ;aJi, del celo de la au-
toridad!, é&ta dcnuinció el hallar.'ie 
lalbkir'Ia la «taÉsaja deTipuiís do la 
hora autorizadla piar la Alcaldía. 
Fueron multados el dueño del, es-
tabJíSicimienilo y cuaiiitol-5 on la tlen-
(da m fciajiáibáln, ün^jUí'Jdo nuc .̂u-o 
Paco, 
Protestó ósito, nogósc a pcgalr la 
multa, anirjinazó la auitoridad y... 
tras de v-sirio® Vn-:iSTes, y cuando Pa-
quillo, allá, en la pláicid.a aldea, 
poJazábase contemplando de Natu-
•r^ieza sus encantes, viásie eaiip^en-
dido por la Guaindi.'a civil, que lo 
condujo," en el cairrito de San Fran-
cfe:Q, anle la autoridad munáciípal. 
''De nuevo- fué insitado Paco a sa-
tisíácer la mulita impu'el iia, y Paco 
de nuevo írnsititió en too «apoqui-
mir la •paistizarr.;; y allá fué Paco 
al abismo in&o'ndable de la «perre-
ría», donde, por ospacáo de cuairien, 
ta y odho horais, a3gún wc nos dice, 
ha obtenido el premio- de. diez «diir-
íl¡ais)), canitildad a quic Aaacendía ia 
mulita impueislta. 
Y ahcina pejimite, aimiigo Taqui-
llo, un consejo modesito. 
Cuando deseéis lanzar una cana 
all \adiiie, huyo del puidblo; encamí-
líalto a Sautóinider, y allí, con la 
autoriza cd.ón de kja autoridades, 
tanto g u i b c u n a l i v a s como; municlp». 
1(6(3, piuedcis tusiisiUr â  diiStracr <Uá 
ocios al toaliro o al oimie, y si quic-
íidñi al huir de Ja, li'ncuflta taberna 
die tu pueblo, aisfetes a lo* cpltísi-
nias cafeiaréis y a lotros centros do 
roun.ián en dotiCiriuinadoi,?! lugares, 
en los cualeis, con la aquiescencia 
del Estado, oscucha/rás i?n tus.oídos 
glalainteas de amor, ' ít;! i i?.£... para 
extracü'Le las pesetos. 
IE1 pra^bto be ha croado para no 
bien sean las veintiuna, los vecinos 
3e cobíjicn ba,jo lais mantas a dar 
gracias a Diois por v c m c i s p T i v a d o s 
de teatrci*, cinies1 y de bebcir «cíhi-




Hoy, en la iglesia parroquial de 
Cerrazo, ha tenido lugar la matri-
monial unión de Jos muy apreciados 
jóvenes de diclio puebJo Rosa Fer-
nández y José San Emeterio. 
Bendijo ía unión el virtuoso cura 
párroco don Emilio Fernández Gan-
daiillas, aipadrinando a los contra, 
yentes el padre y la madre deí novio 
y la novia, rer-ipectivaimente, don 
Marcelino San Emeterio y doña Lan-
reana líe jo, y firmai-on el acta los 
hermanos de los desposandos. 
Una vez terminada la religiosa ce-
remonia^ novios e invitados se tras 
ladaron a ¡la ac.rc(ditada casia de don 
Bemaii-do González, donde les fuó 
servido un isnculento banquete, su-
jeto a un variadísimo menú que nos-
otros no dieballamos por no estar en-
terados de cómo se ha de denominar 
aJ pollo asado, por ejemplo, en idio-
ma, que no se ai el d'e Cervantes. 
Naif/urallmente que en el menú n i 
figuraban i'as tonadas montañesas, n i 
íV-;;rpJ>a tampoco el que públicamen-
te se declarara Gregorio a ConsueJo, 
como tampoco figuraba el que los 
desde hoy suegros den Pedro y don 
Marcelino &e desviviesen, como se 
desvivieron, en (hacer Jos honores a 
loa invitados. Pero de cuanto deta-
llamos hubo en tal oantidald', que yo 
creo que Imbo más cantidad que de 
baile, y de esto último se empezó a 
la una y se l i a terminado a las ocho ; 
hora en que en automóvil han saJido 
Jos novios a recorrer varias capita-
les, siendo despedidos con innvme-
rablos vivas por los cuarenta y cin-
co (invitados. 
Al darles nuestra sincera embora-
bulena y Idleseaoties todio género de di-
chas en su nuevo estado, nos permi-
timots dndicianlles se cieleíbre dentro 
de un año el nacimiento del primer 
<;rorro» en Ja misima casa que hoy ha 
servido la comida., ya que allí se 
queda uno contagiado de la simpa-
t ía que rebosa de los dueños de la 
misma. 
GONZALEZ 
Reocín, 6 dte noviembre de 1926. 
se substituye por el foso séptico 
A I 1 > F ^ A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.—Muelle, 28. 
En Torrelavega: 
PflULIHO CANALES, J, CobaHa?, 1 
E S. 
Las obras de enoauzamiento 
del río Risueña. 
A simple observación reí-alta la 
franscendencia y grandísima ut i l i -
<llbd que reporta a estos pueblos di 
encauzamiento deií río Pisueña; así 
como también el enorme interés que 
a todo el vecindario demuestra para 
llevarlas a efecto, de una manera 
deifinitiva. 
En loa • pasald'os días y motivado 
por Ja gran crecida del río, Ja vega 
de San Martín constituía un espec-
tatouílo (digno de verdadlera admira-
ción, Cn ella estalja reconcentrad a 
lia atención de las gentes, que en 
compactos grupos, se dirigían ir. pre-
senciar cü (efecto de ¡ías aguas, al 
tocar con las obuas realizadas para 
Ja Idtefensa de aquella vega y el rum-
bo que luego seguían. 
Afortunadamente los trabajos en 
ellas reallizados no han sido estéri-
les, sino muy al contrario', rinden el 
resiwtado apetelcido, • aunque no en 
toda la propoirción necesaria y que 
fuera de ¡desear, pero se ha conse-
,guido atenuar en par^c los perjui-
cios que desde hace tiempo ,sD 
nían padeciem|dto y esto ya iconstif' 
ye una gran ventaja para el bic U" 
tar de los agricultores v tram.,i ^" 
isirviánidoiles al ma.smo tiempo i 
acicate y aliento para proseguir 
mayor tesón y entusiasmo. ^ 
Desde el primer momento en 
se inicid la idea de poner en n i . *^ 
ca este proyecto nos mostramos a ¿ 
irimos partidarios defensores y ^ ' 
bimos de darle pubi'icidaidl a in^t 
cia de muchos vecinos, niip a- ^ 
otros se acercaban con este obje'o 
Jíntonces lo mismo que ahora v 
Iconocemos plenamente la graiwh'sL 
aria utilidad de estas obras, 
beneficios múltiples alpanzan a + 
dos ; pero muy ptrincipaimento a IQ" 
pequeños propietarios, debido a que 
las ciixíunstancias tan adversas por 
que atraviesan solio Jes proporeio 
,nan recursos isumamente reducid^ 
frente» a lias necesidades de In, vida' 
que con el correr del tiempo vaji 
acrecentándose y su satisfacción nj 
baoe cada vez más difícil, por Jo ¡jL 
se hace necesario el aumentar 
miedio ido vida, danldío ¡las mayores 
facilidades para su mejor dssenvo!-
\i.inicnto. 
De muchos 'años data ya esta, ue-
cesidaid que se deja sentir en estog1 
puehi'os, por lo que consideramoa 
conveinicn.te dar a conocer algunos 
Klatos interesantes, recogidos al oído 
en conversación soatcuida a ests 
respecto, con persona ducha, com. 
pétente y prol^a en estos menesl̂ -
res. 
En otras ocasiopes hemos dicho 
ya, que d vecindario de Santa MÍV-
ría, secundado en parte por do 
Argomilla, con la cooperación dd 
Ayuntamiento y algunos particula-
res, se prestó varias veces a einpmi' 
der aquellas obras, sin lograr el fru-
to apetecido. 
Por el año 1021, ii'a Corporación 
Municipal,; procedió a la. formaición 
deJ expediente para llevarlas a efec-
to por cuenta del Estado, acogién-
dose ial ilia lley da «saneamiento hii 
dráulk-o de los tei-renos», promulga-
da en 1911, para jo cual se hizo un 
estudio dete'nidn y minucioso, acom-
pañado de Ja cabldia y vaiJoracióu do 
Jos terrenos, en ©J que hubieron de 
colaborar dos ingenieros enviados 3 
tal objeto, por ia. JJireccción d» 
Obras Hidráulicas del Miño, a don-
de fué 'remitido—según tenemos en-' 
tendido—y aprolialdb más tarde. 
El Ayuntamiento se comprometía, 
a su vez, a reintegrar aJ Estado oí 
veinticinco' por ciento del importe 
de Las obras, cuya cantidad se ©s-
tipulaba a pagar en un ideterminado 
número de años. 
Esto expediente, Idespucs de loji 
trámites necesarics, fué enviado al 
"Ministerio de Fomento para su apror 
haición, habiendo tomado en ello 
verdadero interés «1 ex diputado por 
ia provincia, * don Enrioue Pico, ps-£ 
ro al surgir más tarde u»a. crisis' 
ministerial quedió en 'eiil sueño Id'el 
olvido. 
Por todo lo que antecede, flfliw? 
deducirse fácilmente Ja i-raportanc!» 
deJ proyecto y el estudio concienzu-
do sobre efl mismo llevado a efecto; 
agraideicienído vivamente a nuestro 
comunicante, la deíerencia guardafl» 





Para festejar un ascenso. 
Nuestro distinguido amigo «' ^ 
pitán de Iníantería don Humberto 
García que lia sido recientements 
promovido al empi-eo de comandan 
te, ha sido festejadb ayer nosihe p"r 
sus íntimas amigos con una cena, 
la que reinó fia mayor alegría- ^ 
Este distinguido m i l i t a _ 1̂1 V,a 
aacender ha que|d!ado en situafií | 
die disponáble, marcha mañana cô  
su famiJia para Hoz de Añero, e 
donde fijairá su residencia hasta s 
coJocado en acti%'o. i . 
De todas vcrais feilicitsmos ai nu ' 
vo jefe déii' EjéUcitb y ee>lehvar^Q 
verle nuevamente por aquí, 0 
mhe se le quiere y distingue. 
De sociedad. s 
De Barcelona llegaron Jos seno ^ 
don Damián Blanco y hermana ci 
Africa y nieta- Airiquita. 
El corresponsal-
Santofia, G-l 1-926. 
N O T I C U S OFíCjMgg 
Por carecer de licencia. T^ació 
El vecino de Oamargo^ AS ^ 
íiuiz Coneha ha sido P^sto ^ 
posición d d juez municipal 
término por ¡soiTrendéra-'-6 ^n.!0 
do uso de una escopeta., cnr. . 
para ello de lia necesaria ^ 
Detención de un pequeño zuiu- ^ 
Por maltratar tó^^f1 0', da 
convcicina Josefa Pelayo Cre&l. ' 
NOVIEMBRE DE 1928 
m m i S i m s m mmvasm 




hc,cM que .se^le amputa. 
ĉ '11611 herida grave ihadendo uso 
¿ni0 ^^Q/ ha sido de/tenido por ía 
ie ^ L ^ ' eJ joven Manuel Diego 
pe»6111, i(jjez y siete a ñ o s , vecino 
deol aro un i ' S ! varios d í a s se 
f/. iwendio en la Casa Conce-
^ t Jimia V ^ i n a l d'e Y e r á s . 
j ' V f v ^ i ^ " 0 y la Gl iardia c i v i l 
rLjctn ni lugar del suceso, lo -
r 'K ', i.rv.s no pocos trabajos, do-
"r.:!!1,. él iuego, que causó des í rnzos 
í<^L]CT de m á s de m i l pesetas. 
P Í ^ i t s a ias investigaciones de 
Benemérita so supo fíue el aaitor 
•'/'incendio era el vecino d'e Pra-
Vicborino G a r c í a P é r e z , de vem-
•i'iaco afios de edad. 
Victorino, a quien se detuvo, no 
,. ha decOarado autor del i n -
Pino que t a m b i é n dijo que 
allanado la moralda de su eon-
Benito Lamadr id Ga rc í a , 
.-.'vcc'handn la obscuridad de una 
¡ S e del mes de octubre. 
I/) ql,c cuidadosamente ha oculta-
, gajcía. P é r e z son las causas quo 
IJ im;nu!savon a cometer los dos de-
litos. 
28 de ftíbTQTO de 1926, que m o d i ñ o ó 
aquél. 
Eí ^Mariano 'Canoa. 
Ha zaupado de Barcelona con 
immlbo a nuiaatro puierto, con car-
ga gene ra l , e l - vapor « M a r i a n o 
Can o». 
E l KcProviidecTcia». 
'En breve en t r a r á , en este pueirto, 
con carga gemeinail;, el vapor «Pro-
v idenc ia» . 
E l KiSan Tirso». 
Protcedonte de Vigo as esperado 
en nnesitro puerto, con carga gene-
r a l , eil vaipor «San rririso». 
E ! («Héctor». 
En breve e n t r a r á en cBte puer-
to, procedeni'e de Sevilla y Vigo, el | ^ ' 
vapor «Héiotclni, conlinuando vki.jc \ '; 
a Amberes. 
E¡ «Síon-a lívlorena». 
El pasado d í a 3 saliió de Buenos 
•Airas, con runibo la 'Eirpaña, con 
hiartíiercisio patiafo y carga, el m á g -
n íñeo lirasa.tlár.tico. aiérnáoi (('Sierra 
Morena» . 
•A bordo de diebo buique l legan 
gran n ú m e r o de tuirih'as. 
Movimiento de buques. 
Emtradoís: 
« P r u d e n c i a » , de Gijon, con carga 
gmerall . 
EL PUEBLO CANTABA 
' i lu i ni)' i iiiíiiiTiViTwMiiÍHimiwMinrtÉÉÉî  
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
AHQ X I I I . — P A G I N A Q U I N T A 
wiMMWIBiiiiri illiwiiiiíiiiiiiíiTMiliii ¡¡¿SÍ 
* E ¡ P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
vr/EVA FERRETERÍA, establecida en ¡os Arcos de Dóriga, número 7, 
S A N l A F D E R . - T e l é f o n o 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
S U C U R S A L D E L O S ' A L M A C E N E S D S T O R R E L A V E G A 
pcnoiiutuada y conocida Coan-
píjiia inglesa ddl Pacíf ico, a tenta 
3 les adelanitois modeinois y 9. laft 
camodkiades que: deben d is í ru ' t a r 
los pasajeros oin los viiajeB- traisat-
újtám, ha introdacido en el scirvi-
,-:o •:!-•'• •••-do para este pucir-ío 
B K : magníñco.s vaipoires-coiTeos 
íOitiía» "y «Orduña», de 25.000 to-
neladas <le dcsplaaamienito, 169 me-
te do largo y iros hélici&s. 
El itC(;4)ita» l l e g a r á ¡a este puerto 
en-tóí pr-'n'-i hin-.iK do m a ñ a n a , 
;;u-c, í "r acá lid o a los muelles nú-
©OTl y 2, de la zaina de Malí a ñ o , 
l{a^tobau•t';n• numerciso pa.saje y 
H H x m destino a lia Habana, 
Oeatro Anii n'ca, por el can.all de 
Panaitó, pucríci? de P c r á , Bo l iv i a 
y Chic 
es e¡ m á s poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y U R E T R A 
E L 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T 1 T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en genera! todos 
'os padecimientos 
de: aparato 
GÉNITO - . U R I N A R I O 
D E V E JVi T A : 
^annacias y D r o g u e r í a s . 
«Muigardos númiciro 1», de Gijon, 
coii c a r b ó n . 
«JviünW).., do San Sobas l i án , con 
cerinf-ntü. 
t.-Juarriita Luiisai , do Gijón,, con 
c a r b ó n . 
«CésaD-, de Zumaya, con carga 
gKimNrail. 
Ikt.'p a elididos: 
«Prudenc ia ) ) , pa ra Bi lbao, . oon-
earga gmeiral. 
«Cabo Nía o», para Barcelona-, con 
carga l generall. 
La pesca. 
Ayer se Ijiclciroíi a la mar l a» em-
bairca^ioncg. de pesca de nuecl.ro 
Cabildo, regresando .a ú l t i m a bora 
fíe 13. tardo, con gran cantidad de 
sard ina y -aguja, que se vend ió a 
pirocios regullarcs. 
D e s p u é s tío! t é m p o r a s . 
¡L/api eanbaincaciones. costeras que 
ontraron de arr ibada en nuas¿*o 
pucrlo, a oonsec.uienciia del temipo-' 
i l so l ia icron aj'er a l a mar, pa-
ira los piicrtüKi de destino. 
61 «Occicieme». 
JCOJI carga gienerail os ospetrado 
l ' ^ e pudrir, el Hvapcir «Occidente». 
1 <(«Icira». 
^ b'mv eniirará. en nue&tro puor-
' Con divaasniF, m e r c a n c í a s , el va-
^ l<Alcilra... 
l : tie Vaioncia. 
fcl «íTciedc». 
pner*!aila' lm''jC'-' e n t r a r á en esto 
P e d e n t e de Habiana, Vo-
p ^ . y ^aanpLco, con numioiro,-ü 
f y caiíga, cü maignífico va-
p1;;^ c a l a j e . 
oo.nside,raraa de in t e ré s p u -
ki-, , a ^ .v-jgui-ientó dippcl.ijcilón, 
ios Canocor ^cientcniente : 
En ,ei njuerto. 
A úñ'i'.in\i bora ^le l a -tar^e do 
ayer se encomitiralban en el puerto 
nueve barcos meircantes. 
Semáfo ro . 
Sur, ^íoj i to; marajada del Noir-
OK îtié; c M o , cubierto; horizontes 
•Jiciliub aseados. 
Telegrama de £1 Ferrol . 
'Surci&ste, flojo; mai'ojadia del Nor-
te?; Ibaracvntids neyianoisois y aioliu-
baiscadois. Barówjeüro, 7G1. 
Una /¡borrasca. 
(Ayer se racibió en l a Comandan-
cáa de Mai-ina u n telegramia del Ob-
V-cvatonto de 'San Sebas i i án , anun-
io unía bonrsisca de l Oesnor-
GfiBlfcO. 
(EL i m n i í DE MA3 SEGURIS EFECTOS) 
•Esíe medicamento húngaro, de ac-
ción suave y segura, no produce có-
licos; siendo el remedio itieal para el 
Eti TREÑIMIENTO en todas sus for-
mas. 
E l C I T O L A X , (tabletas revestidas 
de azúcar), toman con gusto los en-
fermos más difíciles. 
Nuevo medicamento de intenso 
efecto tónico-sedante del sistema 
nervioso. E l más eficaz para comba-
tirla neurastenia, insomnio, histeris-
mo y neurastenia sexual. 
Específicos húngaros <CITO>, F a -
gifor. Robocalcin, Neurocit, Citolax, 
Citofag. 
^ ^ m i a p á ñ e l a s . áei golfo 
Ríe k ^ d'2 Fciinariílo Poo 
Bju.. ZOfí'Z comprendida entre 
y cil o s ína r io del M u n i , 
pfetetuari-e lots e x á a n e n í s 
a de Mairina de San-
^0 Femaindo Poo, a.níc 
%\z ' '-Tiisit-ituiido por el ayu-
Mfo 0 ^ : ' pir.cl-.iid.cnle, y [os 
fteidji g,*91'13*110® <3,r-'e Hova de do-
• •" c: ir roo c:pañOil que 
N i o IC,n':0 í o ^ ' ^ a en aqu.'íl 
^ ¡ d ^ ^ ^ ' b a s t ^ ^ Gxista 
H y ^ j 00 que consti tuya (-1 
^ 0 ^ la fanma prevista en 
íft en t j ^ ^ o ^ ^ n t o , y cumplien-
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA. 1 
i p d e m á s lajs di.sposicio-
'a.'isttno y Reall orden tío ca del Gobierno. 
D t l G o b i e r n o c i v i l : 
Telegrama de gratitud. , 
En el Gobierno c i v i l se recibió 
ayer u n telegrama de l a Comis ión 
de secretarios inter inos de Ayunta -
mientos de l a p rov inc ia que fué a 
M a d r i d a gestionar que se les con-
ceda la propiedad en sus cargos. 
IA lo que parece los trabajos van 
por buen caimino, e s p e r á n d o s e que 
sean coronados por e l éxi to . 
P o r dieba causa la Comis ión 
agradece a l s eño r Oreja E lósegu i 
las gestiones que ba realizado cer-
Anivereario. 
H o y , díía 6 del acituial k n ^ . de 
faovülsn.brie, so cuur(¡.|te el noveno 
aniversianio d d fiOillecimiento de 
aquitll hemirmiíTiiío pat r ie 'o que. o j i 
v i d a se l l amó dem Joisé de Paaiacs 
Sclbrino. 
Su memarja, a pesar dei t i ^ p p o . (. 
t ra i r í rcurr ido, a ú n j r c idu ra & • 
los lll-anjíiccr., _y ^ejúitrá ps-rduiun-Jo 
a tiravés de.lpis. a/Lüfi\ pdUque el se-
ñ o r Parres «.Soin-Rno. no s.(Vk> consa-
X feafeiífinida a oxtilnpair el ma-
caciquismo que cu.n¡oía a los 
puiábtes de esfié disiíira'to, sí que tuni-
bi-én aíl pTCiguciao mora l y materia-I 
de Llancs, ó u n a de su' nacimiento, 
babiendo dejado en eiu Teft.íamento, 
^ac'a <xila, fvfiBa; días (<:npo'rtanii.ics 
ie^ado®. ' - • • -
Paic-aion nueve ailcis d e s p u é s 
su m.uidiiíe i y , ¿iln embargo,, no -se 
ba cunupíVrdo lá vo la r t ad d í j fina-
do, n i ge vísluin r ira su ciuü.n^'mion-
1,d, no cCourdo (la si:ñl.on.cja' ñrano 
iliel T r i b u n a l Suipremo' de Justicia 
pa ra su ejecutnón. ; i 
iDaTccí)::! ^ Gn paz don José de ¿"a-
Coñác 
De isociedad. 
K a n ^aSído pai.vi \Sontandr|r y 
Madiúd , las sc-ñari ías Isabel y Ma-
r í a Sá inz . de Ja Calleja y Mesíai ' , 
aeomipaíiaxlaia l ie su joven bennano 
don Rafael. 
-rlDosipuiús de u n l a rgo viaje, du-
rante ell t u a l vit.litaron a lgunas po--
bkvciiolnieiS ' eaplañclltas y extranjeras, 
iregresairon a fciába v i l l a el jovcri 
abogado don Enaique Junco iNIen-
ddza- y s.n eispasa d o ñ a Piiair. Quin-
í.atí(a, ' 
—ISN2 enicnientria unos día© eolitre 
ncísiotrc^ don Pediré Lílaca Qabra-
Cicis, que vino de la. coirte con el fln 
de asist ir ad funeral de segundo 
aniiversairio de Ja muer le de su se-
f ñ e r a madre d o ñ a DciLo/.fe-s Cabrale:; 
(Sainte, eelicbirado anteayer en nues-
t r a panroquital. ' 
—iVin Leroiu de Covacíonga , don 
E n rüq'ue A. V>tül?ienV, su esposa y 
su bicimama políiliLca, s e ñ o r i t a Ro-
isauuia. Mcn&iiLlcz. 
—Ttó Vihnaílairfin (J-icón), donde 
pc:iiik.iR!C'¡cibjii.!n l a .knuporada de ve-
rano y p a W é de 4la do o toño , ban 
regiívJridé 5.a ceñoriií-a. Aa-..ipaxo <$sk¿ 
c í a y su }:'aJinano den Enrique. 
Para .'-os .i^yH-íifícades ds Cuba. 
iL'á tsUPcripelón inicnlad'a en asta 
vi ' l ia con dée t iño a" IOÍS d a m n i í i c a -
dos en el teirnibLe cieion de Cuba, 
ejáciiSfide en el 'd ía do lia fecba a 
3.965 peisetais. 
• o ictite. 
1X1." f.a;'!a, domingo, S3 pTOyc-taT;*!, 
cu m 1 eatl.ro «Benavcn-te»' l a pel ícu-
da de ilairgo metraje, píKi's conrea 
•le ocho par le» , ' titiüiliáda «¡Viva el 
Tioy!», cre'aici.úu do 'iJaolcic Goügv.n 
( iCblquil in) . 
Y ¡ ara e l pluoximo. miércoiles se 
anuncila en leí mi^mo coliseo «En-
tre íaá niiovcs do Aknika», por B á r -
bara L a Manr. 
—nLn CA (cSiarón Moderno» se ex-
íidMrá an uf ana l a viniocionanto pe-
líeula, divkT'da en (V.c/. pairi^s, «Loe 
r.-rcros de un p r í n c i p e o cJ carxou-
sh\ Ido lia. v i d a», inteiipí et ad'a, par 
Konr^an Kióiíry y M a r y Pbilbi'n> 
L)U;^es,, G nevit.cn'ibre 1926. 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Caheaón de la Sal , Ciu-
dad Rodrigo, Frémisi;a, Guijue-
lo, Larecío, L a Bañeza, León, • 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Tcrrelavega. 
C a p i t e l : Í5.000.0C0 de peset 8. 
D e s t í n b c l s a u o : 7.560.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.C00 p í a s . 
N O S U F R A U S T E D 
D E S U H E R N I A 
Por propia c ü l p a y 'abandono, a p a t í a e indiferencia, no dando a su 
losión la grave importancia que tiene, gran n ú m e r o de peí isonas ataca-
das de H E R N I A S - ( Q U E B R A D U R A S ) viven un calvario. Unos con po-
cas, o í ros con m á s molestias, particuJarmente cuando bay cambios at-
mosfér icos o se bizo a l g ú n excoso de trabajo o mareba, no bay d í a quo 
el paciento pueda olvidar su enfermedad. 
A ú n cuando en un feliz pe r íodo ¡la hernia no causara molestias, no 
es menos de temer, pues esta traicionera-enfermedad lleva consigo el 
perpetuo y fatal peligro de E S T R A N G U L A G 5 0 N , todos conocieron en 
GU v i l l a o pue-bi'o personas que en pocas boras murieron, presas de ho-
rribles dolores, (de una hernia descuidada. Y es necesario saber que no 
basta para evi tar t an fatal cpmpücac ión l levar un braguero, cuyo úni -
co resultado es aplastar el tmnor, ti-ansformanoo en voluminosa ¡la her-
n ia que era al pr incipio .poco .abm'tada. y ¿ e fácií cnr?c ión . 
L a hernia, enfermedad grave, debe ser combatida. E N E R G I C A -
M E N T E . Para ello es indispensable-adoptar en seguida los nuevos apa-
ratos del ac red i t ad í s imo especiailista hemiar io f rancés M r . A U G . B L E T Y 
tan conffeido en E s p a ñ a desde hace varios afios. 
Miles de'enfermos tratadoe anteriormente, dan fe de que estos apa-
ratos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N D E L A S H E R -
N I A S y con ella su S U D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A en un tiempo 
relativamente corto, por antiguas, rebeldes, flúidas o voluminosas quo 
sean. ' » ' 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
y de todos los S U F R I M I E N T O S inherentes a las hernias descuida-
das. S U A V E S Y COMODOS, no m c k s t a n nunca, aunque e l berniado 
se dedique A L A B O R E S D E L C A M P O u otros trabajos pesados. 
Accediendo a numerosas súpl icas M r . B L E T Y organiza un viajo 
detallado en nuestras provincias. Hombres, señoras y n i ñ o s v íc t imas 
de hernias -deben aprovechar esta oportunidad ú n i c a do cuidarse y 
presentarse sin vaci lac ión en.-
San Viosnte de la Barquera, íunes , 8 ; Hotel Miramar. 
Alceda, martes, 9; Hotel Hoyuela. 
S A N T A N D E R , miércoles , 10 de noviembro; HOTEL1 GOMEZ. 
Torrelavega, jueves, 1 1 ; Hot.el Bilbao. 
Ramales de la Victoria, viernes, 12; Fonda Emilio. 
Castro Urdíales, s á b a d o , 13; Hotel Universal. 
Medina de Pomar, domingo 14; Fonda Nicanora. 
Viliarcayo, lunes, 15; Fonda «La Rubia». 
Madrid, mié rco les , 17 noviembre; Hotel Príncipe de Asturias, ca-
lle Echegaray, 1 y 3. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. — C A S A M A T R I C U L A D A 
Caja do Ahorros (a l a vista 3 por 
100, con Eqmdabioñefl semestrales 
do biiercscs sin l i in i tac ión de 
cíartidady. 
Ouentas corr irntes y de depós i -
tos, con •intereses 2, a y medio, 
, 3 y 3 y medio por 100. 
C r é d i t o s de cuenta corriente so-
bre vaioros y personales-
Giros, paartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y ne^o.cia.-.iones', de le-
tras, dor ü m e n t a r i a s o simples. 
AceptadOnes , Doinicilraciones , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s en 
d e p ó s i t o , t r á n s i t o , et., Negocia-
ción de monedas extranjeras, 
"Aíianramicnío de cambio de las 
mi'ümas, Cuentas comentes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y converdones. 
Cajas de seguridad para par tácu-
iareis. Operaciones en. todas las 
Bolsas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia. 
D i r ecc ión te legráf ica v t e l e f ó n i c a : 
. M E R C A N T I L 
D e l a « G i c e t c . * . 
S u b a s t a s y c o n c u r -
s o s . 
Obras en u n templo.—A fin de 
cont ra tar las citadas bbras dd. re-
c o n s t r u c c i ó n de las naves del tem-
plo de Nuestra S e ñ o r a de l a A n t i -
gua, en Vailladolid,. por él t ipo de 
793.259 pesetas, se eclebraírá u n a 
subasta el d í a 15 ..del presente mes, 
pa ra l a .que se admiten proposicio-
nes hai&ta el d í a 10. anterior . (.«Ga-
cetas» del 24 de octubre.) 
—Suminis t ro de autoeamifor.es.— 
E l d í a 6 del corriente mea se efec-
t u a r á u n concurso por el Estableci-
miento C e n t r a L d c Tnlendencia- .pa-
i ra adjudicar el suministro de 20, 
autocairniones de dos toneladas que 
necesita para su servicio;. Las pro-
posiciones pueden p r e - e n t a r s é . has-
t a mismo d í a del concurso. (((Ga-
ceta» del 24 de octubre.) 
F U N D A D O 
y 
E N 1857 
i 
Establecida en el año 1872 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Beservas: 5.050.00C peseta» 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comi 
lias, Espinosa de ¡os Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de ta 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase cié opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S í Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imi tac ión de cr.n-
t idad, a c u m u l á n d o s e los inte-
reses scmestrailmente, en ñ n 
de j imio y diciembre de ca-
da año , 
DEPOSITO D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devoluc ión sin pre-
vio aviso y a c o m p r o b a c i ó n 
por lo3 interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
1A p r e s e n t a c i ó n de los rea-
tniardoR. 
J A R A B E O E 
( S O M O N T E ) 
Curación racional daJ 
t i X T R E f J l M S E H T O 
L A X A N T E S U A V £ 
sin F E N O L F T A L E I N A n> 
principio alguno irrHanfcs. 
11B venía on toáis «as Farmacias. 
i s 
'i3ÍI:W I I t 
U N I F O R M E S - P I D A N P R E C I O S 
Las mejores trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S . Santa Clara, r.úm. 1 
Teléfono 3.262. 
(Al lado de la Audiencia) 
r a s 
A Jas cinco jcBei la tarde del d ía 5 
dei ajetuaí, presidida por el s eño r 
P i ñ x b o ce lebró ses ión ordinar ia la 
—Suminis t ro de traviesas.—Con | Comisión . Peinnanente de l a _ Junta 
objeto de contratar el sn7,: in¡strp de j d e lias Obras del Puerto, d á n d o s e 
2.300 traviesas de. ma;.! 'ra ipy. 'cta- 1 cuenta: 
das, de las di mentones qué so c i t a | DJ0I presupuesto para la adquisi-
se abre un. c o n c u r s é po r l a / u n t a ítáAn. de dos aparatos cianogenera-' 
de Obras del ¡-Puerto,, j le M á l a g a por j t r ices para l a des in fecc ión de bar-
cos, formulado por jia Direoción fa-t é n n i n o de t re in ta d í a s h á b i l e s , du-
rante cuyo plazo se, o Mi ¡i t i r an los 
proposiciones. (((Gaceta» del 24 de 
octubre.) , ' 
—Estudios en las Escuelas Indus-
triales.—Reales órucoics relat ivas a 
l a forma en que d e b e r á n cont inuar 
sus estudios en las Escuelas Indus-
triales los alumnos que se hal len en 
las condiciones que se determina. 
(«Gaceta» del 23 de aetubre.) 
—Cons t rucc ión de., u n Hoispitál .— 
A fin de contratar las obra? de cons-
t r u c c i ó n del Hospi ta l p rov inc i a l de 
Toledo, con u n presupuesto de pe-
setas 1.884.GS9, se l l e v a r á a cabo 
una subasta el d í a 19. del mes ac-
tua l , pa ra l a que se admi ten prepo-
siciones basta el d í a anter ior a l i n -
dicado. («Gaceta» del 27 de octu-
bre. ) 
cu l ta t iva de estas obras, y con des-
t ino (a da S-snidad de] Puerto. 
De l presupuesto adicional para1 
pojdler amort izar en e l a ñ o que trans-
curre, 25 obligaicdones deü e m p r é s t i -
to al 4 por 100 de i n t e r é s quo tieno 
ia Junta en ci rculación. 
Dell Nor t e en « s t e momento, 
frío viento >se recibió... 
¡ Q u é m a l le huele el aliento ! 
¡ Y a p o d í a usar e l viento 
L ico r del Polo de Or ive ! 
TRINCHERA INGLESA DE TRES TELAS, 
PARA HOMBRE, EN LA 
Aíarazcnas , 3-—SANTANDER 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
T e l é f o n o s 10.100 y m.101 
\ El msjor slfoado -:- Baños particnlares 
1 Teléfonos iníereríiaQos en las M í a -
I ' m m . 
S A N T A N D E R 
H a b i é n d o s e extra.viadd el* resguar-
do de d e p ó s i t o n ú m e r o 46.876 de pe-
setas moniinailcs 11.000 en 4 por 100 
In te r io r , expedido por esta Sucursal 
en 7 ic'b mayo de 1924, a faVor de do-
para quien lleva la a l e a r í a 
consigo. Venza u s t e d su 
desequi l ibr io nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el t rabajo y para todas las 
a l e g r í a s de la v ida . 
O C 2 l ¿ Q f f é C 0 f f l Q . fia 3<%£&' Casado Pereda, sé' anrancia 
Q U é S Q 
s e L e O J J L i c i a c o n 
c i i c k & r a - d a d o 
\'ent» e-i f a r m a e t s s 
ail ipubSiüb, ptara el que so crea con 
derechof â reclamar le verifique den-
t r o dei pilazo de xm mes, a contar 
desda la inse rc ión d e é s t e anuncio 
en lía G A C E T A D E M A D R I D o 
I N E O R M A C I O N E S , de M a d r i d y 
E L P U E B L O C A N T A B I I O , do esta 
í capi tal , de acuerdo .con lo que se 
| '•'•Irr-one en i o s art/ic'nii'o.fl 4.° y 41 del 
' Begilaimento riigenté de este Banco, 
a d v i r t i é n d o s c que, transcurriido d i -
cho plazo sin redlaanacicn d e terce-
ro , se e x p e d i r á el c ó n - e s p o n d i e n t e 
duplicado, quedando anulado ed p r i -
m i t i v o y el Banco exento de toda 
respoii i-abil ídálí . 
Santander, 7 de noviembre de 
1926.—El secretorio, A . de] Valle. 
De haberse cumplido todos ios 
requisitos exigidos por el pliego ge- i 
neral para la c o n t r a t a c i ó n de obras 
púb l i cas , para poder devolver la 
fianza prestada por el contratista, 
de tas obras de ios Tinglados n ú m e -
ros 2 y 3. 
De l a R. O. aprobanldb el pliego 
de .condiciones para la subasta dn 
los terrenos de Ja D á r s e n a de Ma-
ü a ñ o y -Eescilviendo l a (ce'^ebración. 1 
de l a subasta con las condiciones 
legalles. 
De la orden autorizando Ta ad-
quis ic ión de c a r b ó n para el idíraga-. 
do hasta 50.000 pesetas, p o r ' e i sis- 3 
tema de admin i s t r ac ión . 
Del ofició de l sobrestante do las 6 
obras solicitando Ja excedencia do 
SÜ cargo. 
J e Ja orden teJegráfilca. rejativa a 
los documentos que, se han do remi-
t i r con las cuentas anualies de . in - \ 
gnesos y gastéis. 
De l ánforme emitido por el señoi ' 
i ngén i e ro dii 'ector en sentido favo- | 
r á b í é acerca de l a pe t ic ión de los 
contratistas de Jas obras de i o s mue-
lles ilongitudinailes de Maui 'a y A i -
bareda, solicitando i a recepción pro-
visionall parcial, del muelle d'e Mau-
ra. 
De la comunicac ión isolioitando la 
DirGcción Generaíi de Obras, P ú b l i -
cas diversos .datos estadíst icois rela-
cionados con el puerto. 
De los recibos pendientes de co-
bro en eJ prevente mes. 
De la p r ó x i m a recepc ión de tóa 
aparatos bombas del Dique, a la 
que a s i s t i r á n en nombre de l a Jun-
ta , Jos s e ñ a r e s presidente, ingeme-
ro director y comandante do Mar i -
na.., 
AfiO i.—PACANA SEXTA 
¡ncorporacjóíT fiías. 





.Cienióia 87 n3píi5ifca;s de Üa 
ásta ciaipi'ba-l. 
•z/M Iqjuie le® haya corxes-
éí-U'víií eiii' Cmerjpds de Ja 




iWétfiwiwmrTfiSSS—"iiirir̂ 'r—j3—r"""--"-r-"-•irrir'-immiiT' •crS^ir^rm". 
raeuia, nuove y nedia y diez y añe-
día. La de G*sho y ifíedlia es ds co-
iniLn.ióxi genera:! p&va. los sodos de 
la Adorac-icn lleparadora al Cora-
zón Euccvííst-i'fO! Je Jeféi . A las on-
i'án mafiai.'ü, tnv Gijóin. 
Grs?? Hotel Saíé-Reitgüfant. 
MáQ -̂kvai ameticp-aa OMSGA, jparii 
proéacción ésO café ExprégB. Mfc-
mcos variado?. Servicio elegaut» y 
BKKlf-riio rvara hüd-?«. banouetfvíi. *to. 
•Mala de?, fc Paella a la Valen-
ciana. 
•ICICi 
son íae BT/Sjore» y están garantlzaíSias. 
Acceso i'i os úe todas ¿lases -
ÜFÜOO talle? de reparación*» 
Precios más baratos «jua nadie. 
No cosnpíar stn c^nísuStarnos prooloa. 
MOTO !NO!AN Y FAVOR 
íía«»a R?jlZ. Arcos d« Oórlsfa. 8 
SAN FRANCISCO. 4 
los corrcfponiii^n'tos al segundo se-
mestre de 1026 2̂  que se hallan apro-
badas por la seceión. 
A la Dirección de Primera En so-
fianza se cursa instancia de don 
Vnlentín García Pérez, maestro de 
Mallavia (Vizcalya), solicitando' se 
li\ otorgue la escuela de San Má-
més de Meruplo, por el cuarto turno j 
alegando no haben'.ae if^osr^ilonailo | 
de ella don, Carlos Paiiz Crespo. 
A la Inspección se re'niiten para I 
que informe un expediente de do®a ( 
María Pilar Alba, solicitando 30 
días de licencia por enfermedad. 
A la Dirección general de la Deu-
da se remiten, certinnq/ins de cese y 
liquidación de h!¡L> , es dei las pen-
sionistas señoras de Pérez, Ibáñez 
y Avian y de don Amadeo' Alvarez. 
Se nombra maestro interino de la 
escuela mixta de SeMio al aspiran-
te don. Pedro Fernández Caiyón y 
de la de Tresviso a don Pablo Mozo 
Masera. 
iSe extiende el nombramiento' dé 
maestro interino de la escuela gra-
duada del Oeste (capital), a favor 
áe don Emilio Fcimández Hernán-
de?. 
: Pre-'i?puesto do msteriai. 
I Se recuerda a las maestras y 
maestros que el descuento del uno 
ryeinité par ciento con que se viene 
grabando el material se ha elevado 
! al üno' treinta, y qiie con. arreglo a 
este descuento deben formularse los 
presupu'e'st'0& del ejercicio de 1927. 
Escuelas vacante®. 
En la «Gaceta» del 4 de noviem-
bre se publican las siguientes es-
ci! el as vac an t e s: 
j La de Cañedo (Soba), de 247 ha-
| hitantes, a proveer de maestro. 
La de Tresviso (Liébann), de 513, 
ídem ídem. 
La de Güemes (Bareyo), de 553, 
ídem ídem. 
| Estáis plazas podrán solicitarse en 
| la primera decena del próximo di-
| ciembre. 
7 DEE NOVSE^Bug n 
ce, catoquesis. I ' ' , r Ja tardf.. a ilas 
tres. expoisiciÓ!; i'c Su Div-.-ii Mar 
jestad. A Jas seis, firnidón solemne 
son rosario. *¡o>> de desafiríayio y 
consagración r,; (V^azón. Euearísti-
i-r. de Je^úo, f(V?món a cargo ded 
R. P. Deqiünta, reserva y canto fi-
nal. 
San RCÍÍUB {Sardinero).—A las 
nweve,' inisa. 
I .oís Hinr iicboirablcs, a las ocho y 
medm. 
Cédulái-i 5 por 100, a 07,20 *por 
100; pie&etais 4.000. 
Hikíroisléctrica Españc 
rie B, a 94,35 por 100; pe 
lAcci'omda pineiferieniti-clj. 
brico, a 154 per 100; p 
• y 





10 a ü 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones* y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
K « as » .« >, 
J! ». » * « » 
(,', D E M A D R I D 
Interioa 'F a s « » ¡s » « si 
• i»i > E j w x M K , « i 
,'. iv. D, 
I»i C 
t»I ^ a M « | 
i»' A . V » 
'» G. H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable J920 
i»; . 1» 













PALACIO DEL CLUB DE KEGATAS-SAKTAM^ 
Primera casa en ampliaciories y postales. 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y Letras). Magisterio, Licen-
cia tn ra en Letras. Eazón en estsj 
A dmiñistración. 
nt*̂-1 ̂ *-'̂ î ?ii'íffiHf h'l>̂ '?̂Bf̂ŵw*f*|̂wq̂ |̂̂ *̂yl,̂ l̂̂ f̂fflt!̂^ 
i os 1 < b ' • tn* '-ó. f 'ns f f ianza . 
* r 
Se hallan al pago las nóminas de 
juidh.dos y pensionistas correspon-
dk-ntes a •.:!•! .ihre pasado. 
A la Inspeooión de Primera Ense-
ñanza se remiten varios presupues-
Carmelitas Descalzos.—Misas re-
zada®, cada media hora-, de seis a 
diez; en las misas de seis y ¡media 
y nueve s© hace cil ejercicio de M 
novena ide Animas, y en ia de diez 
exposición d d catecismo. Por la 
tarde, a las seis y media, novena de 
Animas, sermón y responso solem-
ne cantado. 
Padres Redentomt&s.—Misas a las 
s^s y media, siete y miedia, c-cho y 
Teatro Parocfea.—Compañía Rasa-
ai. 
Hoy, a las tres y media, el dra- • 
ma ein seils actos «Las mi/íenables)). 
A lais -seis y eiianto, matinée alris-
itooiáiHhn Í^TiAn 6"iiilvcit.i) ci^frcio 
de la colmiedia noirteamieiriicana, en 
©tiiafe acitcis, «Una extraña aivien-
lina ra o -eil müsterio' de un cirimen». 
A ias diiez, repoisici'ón del drama 
m tres actas y eni prcisa, original 
de Isidoro Gil, «La carcajada». 
Gran C?,níama.—Hoy, a las ornee 
y ini&diiia., mpA-^10 inifaiiitid: -•(('Bajo 
Qa máislcana», drama del Ge site ame-
ricano, por ei fo¡nmidable actor Ha-
erry Cainey (Cayena). 
lA lais cuatro y a las siete, «El 
|r|2iy de Í 0 i confiaiiiiópi), ¿¡rama /de 
gran emoiciión, que tiene "por esco-
oia las abrupltaia costas de Breia-
ña, intcapretádo por el notable oc-
K'Oi' Jeain Andelo, socivnd-ado por 
Jaane SuEfer y María Dalbacin, io 
l la Comedia íraiicc^au 
| Ma.ñana, limes. Eleonora Boar-
| dan y Adoi-píh Meinjoii, en la come-
día 'de -nmlu'^ni: t»Ode/mo CcSégta» 
j da juvienitn d». 
í Qlr^rta Borájtfaa—Hoy, a las tres 
| y media, ^¿aom y media y sicie y 
I media, ((Rin4:in4wi, bu-qn testigo», 
¡•por el ísmaso pisnro pcllcia. 
Tesoros enero 
» febrero . . . , , 
L»; 1 5 de abril , . 
tf {»' junio 
;»i noviembre , „ , 
'»• 8 de abril , 4 . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0' , 
» • i» , 5 0/0 . 
•» i» l 6 0/o. , 
ACCIONES 
Banco de España . . . . 
í> Hispano-Americar.o 
I»! Español de Crédito 
ID; Español del Río 
de la Plata . . 
'»: Central . , . . . . 
Tabacos 
Azucareras (preferentes),. 
Idem (ordinarias) . . . 
Nortes . . 
Alicantes . . 
OBLIGACIONES 
Azucareras, sin estampi-
llar . . . . . . . . . . 
Minas del Rif • • • . • 
Alicante, 1.a. • • « « ' • • 
Norte . , . . < ( • ,» s ••• • 
Asturias, 1.a * . « ; » « . • • 
Norte 6 o/o « n * . • • • 
Rio tinto 6 % • 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas ,. . „ 
Francos (París) , « . . ,. 
Libras , . . . » 
Dollars ( « . . « « . , . . , • 
Marcos » * < 
Liras 4 « a « « 
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! No sería difícil que se recluyera 
! también al hijo mayor del matrimo-
nio. 
Atropellado por un auto. 
EÍ obrero Valentín Rf 
Prieto, de veintinueve años, 
y con domicilio en Ruama^ 
atnipellado ayer tarde por 
tomóvil en la avenida de 
so XIIT. 
En la Casa de Socorro íj 
t i do de una contusión ooii" 
ción muscular, en la ingle derecha. 
Accidente de! trabajo. 
• José Qnevedo Díaz, de catorce 
años, ' sufrió una dis-tcnsión en la 
muñeca derecha trabajando paral 







noche, se oel5bifap^g 
611 Sanlaiider.., un bajL 
do per U s i ^ p á ^ ^ 
. i , ¿-i 
comercio se ofrece sefionta 1 
truída, con conocimientos de 
satisfcictorias. Razón, en -esta Ad̂  
nografía, contabilidad y 







compú&sta de tres casas, cócheía, 
huerta de 13 y medio carros y prado 
de 63 y medio cerrado con, paa>dd de 
xnampostería, frente al cuartel; »e 
vende en puMica subasta el 15 do 
noviembre en 8o,s Juzgados ds ins-
trucción del distiibo' del Este, de 
Santander y en el de i'a PlaTa de Ta-
Iladolid. Para más xnionnes dirigir-
se ÍM don Leonardo Colóme de 
' F r a n c i s c a 
F.l antiguo turrón ero que en ¡¿¡i 
anteriores estuvo frente a ¡a jg|| 
de San FraT ĉ-iaco se ha t rasS 
a la calle de Amós de Escafente? 
]VüC'sto snicnrsaü en la calle dj ¿ 
R'anca, con ios finos turrones ¡ m 
Jijona, Ailiicante, yema, fruta, nieve 
Cádiz, peladillas de AJeoy, 
almendras garrapiñadas, figuritasdfl 
mazapán y ios exquisitos pasí^ 
Gloria. 
confunlíFirse; Ámós J 
Escalante, 6, y Blanca, 1 y a. (F ,̂ 
te al Bazair de Soriano). 
i L B A O 
Banco de Bülbao, 1.70O. 
Banco de Vizciaya, 1.070. 
Hl!|dro¡dlíécltiriica Eispa.ñ'oila., ¿63. 
HiidrOeléatirica Ibérica, 400. 
Marí t ima del Niervión, 675. 
íMairíltima Unión, 175. 
tóÉp m m m de Yú&caya, 133. 
Papelena! Española, 106,50. 
Unión Resinera lEsnañola. 154. 
Pcdraeca, núimero 9, en Santander o 
a don José Sánchez Díaz, calle de 
López-Gómez, 6. Va'ladoliidl. 
L o t e r í a n ú m e r o 13 
LA MAS AFORTUNADA 
La GsHtíS'Cí tí« SantasíÉír.-!! 
movimirvilo deil Asflo en el díad» 
ayer fué el siiguiente: 
Comid.ss di'StiibuídaG, 926. 
Estancias causadas por k m m 
tei-., 22'. 
| R.c-co'4vdo,s por piediii enlariapiij 
•bllioa, 4. 
Enviados con ir Hete por íerroct-
rv.'l a F'.r3 i'.'spa't.i v-ns puntos, 1. 
A-siiados existentes en el Eslabli 
cimiento, 157. 
¡Seis i m\ 
m , 
laforiaí lef les i e M m m m - M M m I M m ? p r o K i f e , 
. F iMSiero . M M i m , MÍÜÍOÍ, fe M % M , eiséíero. sísélera 
I Eenocainnil del Norte de España, 
prlmic-lna, 71: 
iC>y»"j:itniic'tolj"a Navail;^ 5 y medio 
por 100, 93,50. 
(Información facilitada por el 
BANCO, DE SANTANDER). 
Parjnaosists.—La-r, qáé' p-restairán 
| iTrrvh.io dni 'iiiíe u-do el día cía hoy 
[ t-lon las siguientes: 
iSeñolr1 Lioireda.—Alaaneda. '.-
ibv'íior Navodo.— Pincrute. 
Señor Moteo.—Maiti-iln. 
Baiy-a ji2 una do ta trmde: 
Señ nr O./áiiz.—Bu i gas, 
Señoi-a viuda de Zamanilio.—Ata-
razanas. 
-S-eñüí' V.eg:;.-iM:artilIo. 
O ? F T I ! 
D.. .residente en. 
suscribe % EL PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
_ _de u. de 1926. 
(FIRMA) 
i Se proyecta la venta, juntas o se-
' paradas, de las casas mañeros 9, 11 
í y 13 de la calle del General Espar-
, tero, en esta ciudad, las doti prime-
' ras a falta de algunas obras para 
• su terminación; la última, termina-
' da y en explotación. Para informes. 
1 en cualquiera de los despachos del 
, abogado don Juan-José Ruano, del 
| notario don José Santos y del pro-
curador don Facundo Escudero. 
marcas -: Cervezas -: C 
zos, cernidas y cenas-: 
PASEO OE PEREDA, 7 YB 
In baile.—IA jas cuaíro. 
de la tardo y a Jíája sme^é 
Recórtese y %mm. so l é m ú M a , m sello ¿o dos céntimos, a EL 
Trifnesíre. 6,í 
süSGRIPEÍON... Seaesíra» Í2, 
EANTMBO.'Asartsáo ^ . - M T M M 
por giro p s M 
Gregaria Heredoa, al Hospital. 
Ayer fué recluida en el Hospital, 
sometiiéindola a ri'gurojja observal-
ción por si se tratara de un caso de 
locura, la desventurada mujer Gre-
goria Heredia Izquierdo, esposa del 
alucinado parricida Antonio López 
VENDO, todo usado: apara.-
tos luz, juego de comedor, ca-
mas, lavabes, filtros mecáni-
cos, veladores para bar, bri-
das y sillas de moutar, bicicle-
tas, mesa de escritorio, toalle-
ros, escupideras, jarras y cu-
bos porcelana, jaula criar ca-
iiarios, cualdros pared, espejos, 
hules, etc., etc.—AUTOMOVIL 
barato, toda prueba. Calle del 
Sol, í. Alberto Corrales. 
VIUDA DE SÍSNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa.s 
y extranjeras. 
Pespacho: Amós de Escaíante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Tfi-
lefúno, 28-23. 
-s: — • - ^ ir- " 
ARCILLERO, 23 
TELEFONO NUMERO 13-54 
TIENE usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono 13-95 y un dependien-
te de EL MOMENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, 1. 
EL MOMENTO. Tlfno., 13-95. 
SE ALQUILA piso amuebla-
do, buen sitio, soleado, bue-
nas vistas, con espaciosa ga-
lería, seis camas; precio, 5 
pesetas. Informará: Serapio 
Mayor. Vargas, 27, 5.° 
TRASPASO axgfli {*« mlón Hm-
fcmex'.ai parroquia $ 
acreditado. Obispo Plaxa. 
Más barató, nadie; para evi 
tar dudas, consulten pretios. 
J U A N D E H E R R E R A , * 
SE^RÍTAS DE mmmsz 
internas, medio penghimstas es-
tMtn&k M A R T I L L O , 5 y sucurmí 
S A R D I N E R O 
A PLAZOS—Calzados de to-
dte clases, finísimos modelos 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
KODAK, máquinas fotográ 
ñcas, películas y acoesorios, re-
velado de rotlon, coprwi en pa 
peí «Velox>. Precios económi 
eos, ¥ é \ i x Ortega, óptioo. Bur 
gos, número l . 
ALGUTLO, Reina Victoria, 33, 
mansarda con cuarto de baño. 
InfoEmes en ía portería. 
PIANO extranjero, en estado 
flamante, se vende barato en 
Rnamayor, 15, bajo. Taller de 
afinación. 
Frosedente de una pgnsder ía 
se venden seis carros, dos ca-
ballos, una muii'a y tres burros, 
con aiTeos; amasadora y tor-
no, se daría barato. Joaquín 
Peláez, en Arenas de Iguña. 
PORTERIA solicita señora 
viuda, con buenos informes. 
Razón esta Administración. 
VENDO terreno en La Reyer-
ta., de cinco carros, propio pa-
ra edificar. Informes: Calde-
rón, S5, 1.° 
SÉ Nr.GES!TA oficiai zapate-
ro competente. Hospital de 
Calzado. 
COMPRO PSANO, dirijan 
ofertas a Z. Pradere, Ampue-
ro. 
PIANO so vende, «Chassaigne 
I" re ros», poquísimo uso. Re-
baja muy importante. Puer-
1 la Sierra, 4, 3.° derecha. 
F L E J E de embalaje, usado, 




p e s i 
GonfcM'.ada con Icjs auxilios I 
I •Tuf.C-cis ha dejado de existir « 
•¡ha ciudad la bellísima y i m 
sa s-ieñ'Giita Mal:la Gómez Bd\é 
ano apenes .había cumplido'.l^,^ 
La d i fufi u a jcven, poiccdora d 
hajirr.-c^as virtudo?, -era aprecia^ 
ma en e.rfa ciudad, donde sapo W 
• • .•.••::•;/• multitud de s/Ltip^fj 
•, i-r- rjiio ojuv-mlaroa » * 
das ocasiones !a bondad. $m 
io exqui.s-iio, la belleza y da m 
do la m^lc'grada María, 
Su Va,il!:e¡nr':":io ha c a u ^ e 
Sa.ntarjd:ir y .o i l iuúo s e ^ m 
A 
&mm m paz-
.u d- ^on^laua madre m 
Msiria, ib / : K V . - Je s 
amigo nuestro) y Alberto, ^ 
mes y Idcjnás ]¡alientes 
nueslíio sirxcu o pésaswe 
MAGNÍFICA máquina coser, . VERDADERA ocasión 
buen estado, toda prueba, 125 j superior cedo en 6t- • 
setas. Informarán: Isabel | Je cambio por otros o 
la Católica, 6, entresueio de- IcEl Arca de Noé>. ^ 1 
'•echa. I Esquina a Calderón 
¡a frontera pof f Orense a "Vigo, de Salamanca a 
•Compañías Trssatlántica y otras Empresas -1» â 
p a c i ó n , nacionales y extranjeras. :Decíaraf,,(,üífc 
Mílares al Cardiff por el Almirantazgo portug 
Carbonea de vapores,—Monudos para fraguas. 8 
ma-ados.-Pa-.a cencroa metalúrgicos y domes- ^g, 
AGAHSS PEDIDOS A LA SOC/J-' 
U L L E S A S S P A f t O L A d - B A B C t . ^ p¿ 
Pelayo. 5, Barcelona, tí a su agente en ^ SAN" 
láon iRamón Topete, Alfonso X I I , 101. _ ^ 
TAl-íDER, señor Hijo de Angel Pérez y c ^ S 
(¡üa.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la 
Hullera Española.—VALENCIA, don Ra»61 ^ 
Par» otro» infortnea y precios a lai oficinasd^ ^ 
• 
& A ' O- A'" "É̂ i - v<á^ 
M U L L E R A 
a r o n 3 . 0 0 0 
| S | t i s s d e 5 p e s e t a s 
AÑO XUI—PAGINA SEPTIMA 
t o a l l a s , q u e l i q u i d o d e s d e 2 r e a l e s . 
, d e s d s I S 
rfomísas percal y sarga inglesa,*desde 3,76 
oa _ popelín inglés. ^ — 6,50 
M h o n c Ü m , buena ciase, — 1,75 
talones niño, varias clases — 1,60 
_ hombre ~ — 4,00 
P a r a h o m b r e 
y n i ñ o . 
Pantalones lana, 
Sábanas cameras grandes, 









Trajes niño varias clases 
— hombre — — 
Americanas algodón y dril. 






Servilletas, clase extra 
Manteles grandes 
Mantelerías crepé y novedad 
Piezas Holanda; 20 metros 






L o s a r t í c u l o s d a o c a s i ó n s e a g o t a n r á p i d a m e 
^ B C S S ^ S A l m a c e n e s " L ^ 
n t e ; e n s u p r o p i o i n t e r é s l e c o n v i e n e c o m p r a r l o s e n s e g u i d a . 
" a r a z a n a -
É l 
i m m 
M 
ssítOTsdades, sacias al raoMUos 
desíitói-ímlsafó d*, ¡os 
i r é i s 
r i 
^ - - N 
l l l i l i f i i l i 
•*••<• ' , -* 
LINEA D E CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
• P vapor ALFONSO XTII saldrá el 26 de noviembre. 
I El vapor CRISTOBAL COLON saldrá s\ 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga cou destino 
a HABANA y VKRACIÍUZ. 
¿ Estos buques disponen de camarotes de cuatro iiteraj 
j comedores para emigrantes. 
Bj Precio del pasaje en tercera olaso ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-65 
Id. Veracruz: Ptas. 535, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
HP&ra más informes y condiciones, dirigirao a sua agen 
• M SANTANDElí, S E Ñ O R E S HIJO Ü E A Í ^ G E L P£-
'fiEZ y COMPAÑÍA. Paseo Q'P Peredn. 36.—TfiWónó 23-63. 
•fciDirección telegráfica y telefónica: GEIiPEREZ. 
JAS CAUSAS 
C O M P O S I C I O N 
Azúcar leche b., cin-
co ctgrs; extrae, rega-
liz, cinco centgrs: ex-
trac, diacodio, tres mi-
lígs; extrac, medula va-
ca, tres milígs; Gome-
no/, cinco milígs; azú-
car mentó anisado, 
cantidad suficiente pa-
ra una pastilla, 
Gi>r&n radicalmente ia 
T o 
porque coníbaíen sus 
causas. 
CATABROS. R 0 N 0 U F. R A S, ANGINAS, LARINGITIS, 
BROMQÜITIS, TUBERCULOSIS PULMONAR, ASMA y to-
iMas afecciones en nenerHl de te GARGANTA, BRON-
QUIOS y PULMONES 
m PASTILLAS ASPAIME' superan a todas las conoci-
por sn eo-mpoisicicSn que no puede ssv más rabión mi y 
eiiiiT;í';i, gusto agradable y el setr .las únicas en que está re-
intto ol trascendental problema dé las meílioa<nentC'3 ba¿sá-
que so conservan indetinádamiente y man-
'Pnc.n íntegras sus maravillosas propiedades mcdic^iáíles pa-
.Vcomhali- de uña manera constante, rápñda y eficaz la? fcn-
cripf .: ¡FS de l:i3 vías respiratorias, que son causa de TOS 
5 sofecadón. 
L^s PASTILLAS ASPABÍE ^on las recetadas por los mé-
PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pa-
^ates. 
r.ns P A S T I L L A S A S P A I M E se uenden a una peseta caja en las 
nc'Pal9s fannaciciA y dro¡juerías. 
^ . 7 9 , ^ 3 2 1 8 ^ . 5 } 
1 Ep0S!TARIOS.—Santander: Farmacias de Viuda do Za-
^|¡0'.Miguc! Órtiz y N. Rubio —Castro Urdiales: Dro-
a de Constancio Gonzáiez.-^-Laredo: Farmacia de Ma-
¿ Alonso.—Saht.oñ!'.: Farmacia y Droguería de Viuda de 
' Gófne2.—comillas: Hijos de F. Villetjas. 
THsiSk ^ ^ ^ Í ^ P ^ C * Ble5iorTagia'5eii todas sus manifesta-
¥ M l 0 «ajl&SKfie e-iones, nretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vitivitis, vaárimtis, inetrítis, océtri-
tía, cistitis, anoxiiis, finjos, etc., de la. mujer" por crónicas 
Ír rebeldes que sean, se curan pronto y rádicalmet^é con os Cachéis del Dr. Soivré. Los enfermos se cnr ta por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación i t sendas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre, "Venia, 5,50 pee<iín« caja 
I m p n r e z s s tis l e m m ' %™m t̂.sr{ú 
ga? de las piernas), erupciones escrofulosas, eritema«,- acné 
urticaria, etc.. enferjnedades que tienen por causa Luinores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebulles 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
dcp-oratlvas ú e í t>r. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regéneraudó ta san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del órgamó-
. mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo codas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en gímeraL etcé-
tera, quedando la piel limpia y ríígeneiaáa, el cabelío bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5,50 pesetas frasee. 
m u i m a e n t o a : S T e m M t o ' d f 
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y tedas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Sclvré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda cla/;Q de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas frasco. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21. — B A K C E L O K A . 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o ciebiíidád nerviosa, dirigiéndose y eu-
viando 0,50 poetas en sellos para el franqueo a Juan GL 
Sékatarg^ farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
kma, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedíidea. 
M A L A S D I S E S T I O N t : 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARfiíACSAS Y DROGUERIA! 
aliilfl mm M 
íúmé 5648. M.-BARGSLOM 
SUEVO preparado compuesto é t eseoris ds i 
Wtuye con gran wecíaía al bicarbonato m 
'«•os.-—Caía 0,50 pís0 ©karíwnato da «osa j 
f* gUcero-fosíatc de .caí de CREOSOTAS^fafeeKSDr 
f flosts, catarro cróssscoa, bronquitis y debilidad jesws-Aa,} 
* ? « « 5 © 1 S t S o ^ « a • $ ® »o 
^ P é s i t o s I ^ o e t e r B e n e d i c t a Í T A Z U I * 
f «"fcaatówa ^FEHEaSIJ3¿ ^ » 4 ^ C ^ - S t e » «9 8«i Bésesela-? 
BE LOS HEGALOS.. . 
vende todo e! año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de GÜERO 
Efectos ds VIAJE 
convence mejor 
savv&a que argumeníos. 
. R O D R Í G U E Z P R I S T O 
Puerta la Sierra , 5 . - S A N T A N D E R 
Vapor © ^ B I T a T d e n o v á e m l ^ - © -
. ORCOMA 21 id. 
> ORTEGA 5 de diciembre. 
* ORITA 19 id. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 2.a y 3.a C L A S E \ 
Precio en tercera clase con destino HABANA, inclnídos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 551,65. 
Los deínás Mques. » 541,65. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
de pase© para los pasaderos de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
m e 
E n c u a d e r n a c i a n e s 
Ocasió-a de comprar maquina-
ría por cesar en el iiegocio. 
Gniutze, niira/ 1.—Ategorrie-
ta.—San Sebastián. (¡raiiács vapores corrsos Mantees 
VIAJES EXTRAORDINARIOS DE G R A N L U J O , 
RAPIDOS Y ECONOMICOS 
El día 20 de noviembre, saldrá del puerto de ÍSantan-
aer, para los de 
T A M P I C O 
porte y doble hélice 
s n r e l a c i ó n a i a 
u t i l i d a d q u e p r g i 
p o r c i o n a . 
H Q t i r e e l 
d a i a p r o p a g a n 
1' A V I C U L T O R ^ alíiuor,ia^ yutsUas avés coi-, v.i nípliiíós y'obiétídíéis ¡ i r-sn ••m::-» an gran GtmiÜi 
¿ .'; 'i os para huecos, caide- 3 
s-?--sra roe'Tp»©nsc.-.. corlar | 
v-sf'-.-ras y c rtá rejcea | 
ciüiss para ayii'uliúraâ  R 
Pedid oat¿;o,{Q i , | 
t^ATTHS. í:'>r 13 2 E R I 
Apartada 185. íaL^AC | 
Representante en SaTilanJcr: 
José María Barbosa: Cisneros, 
7, segundo. 
SE VEMDE papen' de periódi-
cos a cinco pesetas los oneé 
y medio kilos, en esta Ac¡»r>inir--
trai:-ión, de nueve a una y do 
tres a siete de la tarde. 
0 
0 
HABANA, V E R A C R U Z Y 
el nuevo y lujosísimo vapor de gran 
(Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
desplazamiento). 
Admitiendo pasajeros de Ovan lujo. Lujo, Primera, Se-
gunda y Tercera Clase. 
Para SEGUNDA CLASE reime este vapor toda clase 
cemedidades, teniendo magníficos salones, hermoso có 
y e r a a u m e n -
e i d i n e r o q u e 
i n v i e r t a . 
X modoi\ salón de baile y una magnífica orquesta, disponien- g 
W do ÍBinbiéb de gran muñere de camarotes para matrimonioa. 5 
m M .TERCERA CLASE hay camarotes de dos, cuatro 0 
0 y seis literas. 0 
© 9 m i é m torm PMs 5rba:na ptas- 551-85 © 
Q yBfa.uo «u icitB i •> veracruz y Tampico Ptas. 594.90 0 
Q (En estos precios están incluidos los impuestos.) 2* 
PRECIOS EN CA.i\íARA muy económicos, con des- f ) 
cuentos a h m ' aá, conipañíais de teatro, toreros, pelotaris,' ^ 
fuñeiotíanoa púbik-oa, religiosos, etc. ^ 
Pára tse de informes, dirigirse a su agente en ^ 
SANTANDElí. i-RANCISCO G A R C I A . Wad-Rás, 3, prai. g 
—Teléfono, IG35. Apartado, número 38. S 
f o r m a c í ó f l de l a m v m i i 
O O P í a Z L i A W & A ' S S A t t A 
L G r i q u e z a d e l s u b s u e l o . 
e l P a s e o d e 
En él «Boletín Ofiicial» de esta 
píóviiicia núanero 133 del 5 de no-
iviiüufcre corriente, el siiguiente 
atínncio de la Jefatura de Mináis 
junio de 1905, además de a las gene-
Tales de la ley y reglamento. 
1 Oontra ol decreltü' del excelentí-
simo señor gobernador, y por su 
del distrito, que insertamos íntegro jiconducto, puede apelarse ante el ex-
poi' considerarlo do interés 
^Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Jefatural . de Minas.—Se 
<te-scst;iinaii las p.r o teístas p resé ni a-
das contra las soliicitudes de regis-
t'ü ((Juan», número 14.923; «Espe-
ranza», núiniero 14.924, y «.Anita», 
iiúnipro 14.929, sito en el témninoi 
¡municipal de Santander. 
Diesestimadas por decreto del ex-
celentísimo señor ministro de Fo-
mento en el término de 30 días, a 
partir de la fedia de publicación 
do |ste anuncio en el ((Boletín Ofi-
cial». 
E l expedienite, con todos los ante-
cedentes, se halla a disposición de 
ias. señores iinterefeadosi, todos los 
días laborables, de doce a una de 
la tarde, en las oficinas de la Je-
colcníísimo señor gobernador civil 'íatura do Minas del distrito.. 
de la provincia, fecha 29 de octu-
bre próximo^ pasado, las protestas 
¡Poianuladas por excelentísimo Ayun-
t.'.'inicnto de esta ciudad de Santan-
de? y de su Cámaira de la Pro pie-
da a Urbana, contra las solicitudes 
de registro mencionados; de orden 
del excelentísimo señor goberníiiflor 
civil se notificó de oficio' a dichas 
entidailos, con igual fecha, y se 
publica este anuncio. 
L a nesolución del excelentísimo 
Bcñor gobernador se fundamenta; 
1. ° En que, según el decreto-ley 
do Bases de la legislación de Mi-
nas, fcoha 29 de diciembre de 1868 
y fundamento de la legislación ac-
laa! en materia de minería, en su 
artículo C.0 el subsuelo se haJla ori-
ginariamente bajo el dominio del 
Edado, que podrá cederlo libremen-
te, sin más reglas que las conve-
niencias generales, en las condición 
nes que la ley y reglamentos deter-
minan. 
2. ° . En que las demancaciones d.e 
registros mineros, según el epígraíe 
2.° del artículo 17 del mencionado 
decreto-ley de Bases, podrán com-
¡prender toda clase de terrenos, edi-
ficios, camines, obras, etc., siempre 
que los trabajos mineros se ejecu-
ten con sujeción a las reglas de 
policía minera y seguridad y que, 
naturalmente, en la materia están 
a cargo del Cuerpo Nacional de In-
genieros de Minas. 
E l informe de la Jefatura de Mi-
nas de la provincia fué favorable 
en un todo a las pretensiones de 
Jos solicitantes, que habrán de su-
jeta.rse a las condiciones especiales 
que se impongan en las conceciones 
según preceptúa el artículo 54 del 
reglamento vigente para el régimen 
general de la minería, feetha 16 de 
Lo que se publica en este {(Bole-
tín Oficial» a los efectos 'consi-
guientes. 
•Santander, 2 de noviembre de 
1926.—Éi ingeniero jefe, Carlos T. 
de Tolentino.» 
• « • 
Según informaciones que hemos 
podido recoger, parece que se trn-
ta de investigar la existencia en el 
subsuelo de la plaza de Numancia, 
por la calle de San Fernando y el 
pasco de Sánchez Porrúa, de un 
Las autoridades durante ei acto de la bendición de !a nueva Casa de Coiyeos y Telégrafos, ceremonia 
efectuada ayer tarde. (Foto Saanot.) 
mm 
cíe if-iempre lo que quiere. Esto es 
una de las cosas más interesantes... 
— I Qué pían sigue usted para tra-
importanto criadero de calaminas y ! bajar? 
blendas, empezando por practicar, 
ál efecto, una serie de sondeos in-
clinados y de orificio circular de 
unos 38 milímjetros de diámetro, 
que, eb.tab'leícidos en algunos pra-
dos y sin causar molestia de nin- ^ 
guna clase, ni al vecindário, ni a 
sus fincas y servicios municipales, 
permitirán determinar exactamente 
la importancia y situación del 
filón. 
Según parece, este criadero ar-
ma en Dolomias durísimas, com-
paictais y cristalizadas, y en caso 
de explotación, podría hacerse ésta, 
dejando un macizo de protección de 
más de 70 metros de espesor, que 
actuaría a manera de clave en ar-
co, de valor protector superior, con 
muciho, al que puedan' tener las bó-
vedas de cuo{lquier metropolitano, 
grandes obráis de alcantarillado, 
etc., etc., existentes en las más im-
portantes poblaciones del mundo. 
Las circunstancias favorables tam-
bién, en que por la situación de la 
zona que se pretende registrar, pue-
de hacerse el laboreo, se nos dice, 
harán que no haya necesidad de ex-
propiar edificio ni propiedad algu-
na, ni de causar molestias de nin-
guna clase al vecindario ni entor-
pecimiento dé sus servicios. 
—Ninguno. Quizá por tener exce-
siva salud no soy nadá ordenado. 
Trabajo cuando me parece, sin mé-
todo, sin plan; pero muicho. A ve-
ces diez, doce y catorce horas idia-
Javier GOMEZ-OCAÑA 
E i n u vo cuartel de 
l a G u a r d i a c i v i l . 
E l m a r q u é ® d e E s t e -
H a U e g a r á a S a n t a n -
nuel Benltoz, Francisco y José de 
Nárdiz, Adolfo María Chauton de 
Hazas, Joaquín Lombera, Rafael 
Calderón, Juan Arrierán, Gerairdo 
Vázquez, Miguel Labrador, Eugenia 
Mlrapeix, RobcntO' Ortiiz, Pompeyo 
A'xiturri, Angel Martín, Miguel Or-
tiz, José González, Ricardo Bolado, 
José Sierra, Salustiano García, Ma-
nuel Lecuona y Enrique Moral. 
Nosotros, al igual que los asisten-
tes a la cena hacemos votos senti-
F i g u r a s y f i g u r i l l a s . 
L u n a n o c r e e e n 
Ed maestro Luna me guía por los I —Más que a los libretistas—res-
ponde Lima coa viveza—yo culpo al 
ii'os empresarios; a los terribles em-
presarios... 
—.¿Usted cree que la música espa-
tortuosos pasillos de la Zarzuela. En-
tramos en un camerino. Y el maes-
tro habla: 
—Guando estaba en Zaragoza, an-
tes de venar a Madrid, estrené va-
lias cosa®. Luego aquí seguí... has-
ta estrenar «Molinos de viento»... 
Pero en reailildad—añade con un 
poco de pesadumbre—yo no he te-
nido bohemia. Todavía áilcaneé las 
agonías de aquella épotíaJ en que no 
era cosa fácil estrenar algo... Por-
que hoy ya estrena todo el que quie-
¡re... 
— i Cuántas obras lleva usted he-
chas? 
—Entre zarzuelas, saínetes y re-
vi?!-.s, ciento ocho. He trabajado 
bastante... 
—/, Y euáj préiírere1? 
fíolla es superior a da de los demás 
países 1 
—'Sí, sí, muy superior. Mire usted: 
en cada paás hay un grupo de bue-
nos músicos; pero no hay la canti-
dad de compositoi'es inteligentes y 
capaicitados que tenemos aquí. 
— I Qué músico español le gust-i 
más ? 
T r a s l a d o de u n a i m e g m . 
E l a c l o r e v u U ó g r a n 
En la Cámara de Comercio se re-
cibieron ayer noticias de que a pri-
areros de diciembre llegará a esta 
ciudad el presidente del Consejo de ^ í g ^ fell<:idad del futurc> ^ 
aninistros. 
- E l motivo del viaje del marqués 
trimonio. 
R. de G. 
j Viajes. 
"MlA!DRIiD( 6.—«SMa tamle se ha 
ceüebrado con gran soilemnklad e! 
traslado de lia imagen de Nuestra 
Señora de Atocha desde la capilla 
de tais DeUciaOizss Reales hasta la 
bíl/Mca de Atocha. 
Fué llevada proceisionalmenite, 
asistiendo el Gobierno en, pleno, el 
infante don Fcíinando y enoime 
cantidad kle fieles. 
F u n d ó n b e n é f t e a . 
m e . 
Esta tarde, a Mis cuatro y me-
dia, ae celebliiairá en ol 'Asilo de Ban 
Jctsé una briillante fiunción benéfi-
ca, con arregüio al laiguiente p i ^ -
grama: 
•Pirimiefro.—iBl dlraana histórico en-
tres actos, 'tiiiiiuilado «María Stuarb'). 
Reparto: (María Stiuard, señ.oirita 
¡Conisuielo Galicia; Iiaalbél,' reina, de 
Inglaterra, señorita Crisamta EP'CU-
diciro; Catailina do «Médicis, señori-
ta Lola Maitorrn s; duquiesa de Gui-
sa, seño;ri|a Gielrtrudis Urbina; con-
IdetHía de Lenox, Isíeñoniita Conchita 
Peña; aototíasa de Murray, señoirita. 
de Estcilla a nuestra capital es asis- i 
tir a la ceremonia de colocación de VHa marchado a Madrid' donde 
ia primera piedra del cuartel de la Pasíirá unos áí™' nuestro • ajmanti-
Penemérita, que se construirá en t ® W ip^lado 
el paseo del Alta. 
Como ya saben nuestros lectores 
el nuevo, cuartel de la Benemérita 
será construido con el resultado de 
la suscripción abierta hace algunos 
años entre los Bancos locales, en-
tidnides. Corporaciones y particu-
lares. 
Para tratar de los diversos actos 
que han de cefcbrarse en honor del 
señor Primo de Rivera, mañana se 
celebrará una interesante reunión a 
la que. están convocadas todas las 




dy,- fe'eft&j' ;a. 
SeytoTi, señar 




(fDi)im ósii ¡cas si n d omiesit ik$&>;' 
iRepairto:. Doña tsuilina, señorita 
iOpilsanitá: MsiáudiGirol; ,R¡cí'3ari3lo, sie-
o>; lady Trogmorton, 
i Riuiz; Ana Kérane-
yiáíta Maeida; María 
a diaria Teresa Tou-
liMning. eeifiuiita Ra-
íl e z; m a d a me K u o x, 
, Luisa ffoubcau. 
sainóle en um acto, 
Sin titubeos, sin vacilaciones, el S ñariitai'Lo'ia Mai!orr;"i.p. 
autor de «Benamor», contesta: 
—Falla. Falla es el miisico uní ver-
sai'. Hay músicos regionales, músi-
cos nacionales, músicos que se a.so-
man im poco a ílas fronteras... Falla 
es otra cosa... En el grupo ide ínú-
persona', un músico... 
—^ Qué zarzuiela prefiere usted 
de lal, estrenadas en los últimos 
años ? 
Ante esta pregunta el maestro rio 
contesta. Entornando ios ojos, bus-
ca mentadmente, algo regular. AI 
fin dice, con un poco de desconsue-
lo: m . . . .. 
—La que haré... Una vez termina- [®icc^ universa/les los demás compo-
das mis obras, nunca me satisfa- ¡,sitores no son nadie; Falla es una 
cen... 
—\ Qué obras prepara 
—Tengo dos cosas terminadas: un 
saínete, letra de Antonio Paso (pa-
dre) y Gonzáii'ez icM Toro, «Las mu-
jeres», que lo están ensayando en 
Apcilo, y «La Pastoreía», zamieila 
con Enrique Cailonge y Femado Lu-
iquc, que se estrenará en Novedades. 
E n preparai'jión tengo una obra con 
Muñoz Seca. 
— I Qué opina usted sobre eil rena-
cimiento de la zarzuela? 
—A rni rhie parece que hasta ahora 
no hay más que propósitos; buenos 
propósitos... 
—Hace unos días — insisto —el 
unaos'tro Sen-ano, habi'ándome de es-
to Tri-mn der-.ía. que a él le parecía 
que |a zarzuela estaba, atravesanido 
una eñsis. Y cebaba la culpa de es-
ta itffisis a los libretistas,.. 
—¡,Son todas tan flojas, tan ílo- men 
jas!... 
—í Quiere usted hablarme algo de 
su última zarzuela «Las musas de 
Trian ón» ? 
—¿Qué le voy a decir? Se eiligió 
ese libreto porque nos pareció que 
era el que reunía más condiciones. 
Luego ol público estimó la cosa po-
co interesante, por Jo que respecta 
al libreto... 
— I Qué libretista prefiere ? 
Benaveute. Bcnavente sabe de-
lancero.—jlniteraKíedioís musicales, 
prxr l'ás aeñioi rías Lola Matorral, 
Pepita S. Maríín y Carmen Diez. 
(La funeion promete retsultair biri-
llainitisima. 
TEAÎ ED'FEREDA 
.Desde e-sila fecha queda aibiei1t.o 
en la Contaduíúa del Tealiro Pere-
da, y a tiiais • herráis de ccistunibre, el 
abono' a catctice únical-i ÍLHicione^,' 
que se ceMu aián los martes, jue-
ves, -isiábiaidci» y kleminigios, por la 
g r a n ' C o m p a ñ í a liVrica de don Luis 
iGaIi\-o, cm la que figuran los emi-
Cora Raga, FiJo-
Dana Lluln'), Tr in i 
R sdonido, Fr anc is-
la Fenner, Vidente 
atas de íama muy 
i CíUI 
Siaítil 
co GodaiUoil, Mi 
Martí v o'ircls la 
bien gamiaida, ailgunois muy conoci-
dois del público de Santander. 
L!a Coanjpañía. idebutará el mar-
tieis, 16 del pnchente mes, con la 
primera de abono, a las* seis y cuar-
to de la taiiide. 
Paleas Ipiini'¡pales y plateas, con 
E0S ontradali. 294 pesetas. 
Bu:;uca4 efiá fih'l'i a . ^ 42 £cs-.-tu:. 
E C O S D E 
S O C I E D A D 
Despedida de soltero. 
Anoche, a las nueve y media, ob-
sequió a sus numerosas amistades 
cpn una suculenta cena como des-
pedida de soltero, en el salón Rojo 
elf Rr.yailty, el distinguido joven 
don Mariiiio López Piñeiro que en 
breve contraerá matrimonio con la 
bellísima y distinguida señorita 
Consuelo Herrera Gómez. . 
La cena, como hemos dicho más 
arriba, fué servida de una manera 
espléndida por la cocina de Ro-
yalty. Y en ella reinó la más fran-
ca cordialidad haiciendo todos vo-
tos fervientes por la feilicidad del 
íuturo matrimonio. A la hora del 
champagne hicieron uso de la pa-
labra en tono festivo Manuel Le-
en on a, EnTiqne Moral y Gerardo 
Vázquez, y al final, en tono serio, 
tomó la palabra Francisco Nárdiz 
que sentidamente hizo una sem-
blanza del anfitrión y expresó todo 
el afecto y el cariño que le profe-
sañ todos los asistentes, a la par 
que hizo votos fervieniísimns y sen-
tidos por la felicidad del futuro.ma-
trimonio. 
Después el anfitrión contestó con 
frases " verdalderamente sentidas a 
todos los oradores y asistentes. 
Don José y don Higinio Gonzá-
lez, excelentes pianistas que doimi-
nan verdaderamente el teclado, in-
terpretaron al piano diversas co\i~ 
posiciones fobresaliendo entre ellas 
por su acabada interpretación, unos 
aires regionales y unas dapzas an-
daluzas, mereciendoi por ello nume-
rosos y entusiásticos aplausos. 
ÍÁícto seguido se envió a la novia 
un magnífico ramo de flores ver-
dadero primor de ejecución por 
parte del artista. 
Entre los asistentes a está simpá-
tica, y sentida despodida <Ve solté-' 
ro se encontraban los señores si-
guientes: 
Hílfoiio González^ Luis Ortiz, Mm 
doctor Juan Gar-
cía Plaza, que sigue muy afectado 
por el fallecimiento de su anciana 
madre, 
—Procedente de Madrid, donde 
ha pasado unos días, ha llegado a 
esta edudad nuestro querido amigo 
el interventor del Banco de San-
tander don Eduardo Ortega. 
—Después de haber pasado la 
temporada de verano en el pinto-
resco pueblo de Renedo de Piéla-
gos, ha regresado a la capital, 
acompañada de sus simpáticas hi-
jas e hijos, doña Elisa Varillas, es-
posa de nuestro particular y que-
rido amigo don Jesús G. Castillo, 
atreditado joyero de esta plaza. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado administrador 
de Rentas públicas nuestro queri-
do y particular amigo don Salus-
tiano Casas, que hasta ayer ha sido 
tesorero de Hacienda de la provin-
cia. 
Sinceramente le felicitamos. 
Comunica aj idistinguido público 
de esita capital que durante los días 
7, ,8 y 9 de noviembre expone uná 
e-spléndiida colección de piales finas 
confeccionadas en ios salones de do-
fía Isabel F . Gotera.—BURGOS, 5. 
D e s p e d i d a d e s o l -
t e r o . 
lAnocíhe se despidió de-su vida de 
soillero ei coinocido y apreciado jo-« 
ven Elnírlio MeleiiO', que 61 próxi-
mo día 15 Cionliralera matrimonio 
cdn la simpá'tiica feeñoÓMitá Aurora 
Guzón. 
Con tail motivo yariois amigos 13 
obsequiaron ĉon una ce na exqui-
i?átamente 'servida, en ell hotel .Con-
tinental. . . . 
A 'Ja cena asisitieiron' don Eran-
casco Noieña,' don Angel Pino, don 
G.uistavó Pióriez, don Fruictiloso Gon-
zález Fleitais, don Agfu^ín Gúzón, 
dan' Emillio Aren'ail, don- Enrique 
Mjcilero, don Mairaeil de Muriedas. 
don Enrique Igilesicug' y don Fede-
rico Mejíais. 
Naies'Jra felicitación sincera a los 
futuros eqpcnsos. 
S i g u e temblando i a t i e r r a . 
e s p o r 
l a t a t á s t r o f e j b r ^ ^ 
S e o r g a n i z a 
c o r r i d a d e 
b a s e d e u n / a m Q 
05o 
0. 
Una fiesta *mere®am* 
MAiDRíD, 6.-E1 domin 
c|eiM)lr.airá ion ^Madrila uir' ' ^ 
tuirina a Ibeaieñaio de w ^ ^ 
cadas de Cuba. '̂ifl. 
E l «Clon., de la fiesta coir 
en que en ella panticipará 
iro que hace mucho tiendo en 
actúa, ipieiro que no ise gafee ^ l 
es,..pucr.-, mientras unos 4 k 3 
es Fuentes, diiroja asegua-íij) ^ 
Pastor, <y otiros que Bcimíjita r 65 
En Sevilla, 
.SEVULLA, 6 . - E n el .feat 
San Fernando y con aisóisitenci I 
(Ikxs infantes ly de numeiresj.].,̂  1 
Mico, se ha celetoaido una bitl 
te fiiasta a beinleficio de lô  ^ 
ficadois cubanos. 
La suscripíídn en Santantfei'. 
Suma anterior, 15.243 p6se¿g 
Don Gumersindo Diez, loo'p^ 
tas, don Waldo García M a r 3 
50; don José Corral Garclg \^ 
C. D. O., 25; Dos caraagi^J 
50; don José Luis Maruri, 5o- ¿ 
Juan Pérez Ayuela, 25; V J 
González Quevedo, 20; don 
ció R, Lasso de la Vega, 25; «j | 
Cervezas de Santander, 500; 
ro del Campo, 50; Antonio Cabrero. 
50; don Juan Martínez, 50; don Jor! 
ge Harnea, 50; don Víctor Diez W 
don Domingo García, 50; donMaS 
nuel Prieto', 50; don Manuel Gonj 
zález, 25; don Eduardo Cedn'm ¡i 
Saldo líquido de la funoión-bei¿ 
ció en el teatro Pereda, 560,90; Do-
nativo del teatro Pereda S. A. 5t 
ídem don José María Cimiano, 25; 
don Basilio Rumoroso, 25; don José 
Cabeza, 50, y don Elias Gutiérrez,-
50. Total, 17.879,90 pesetas. 
E l d í a e n B a r c e k M , 
o o n t r a u n e s t u d i a n t e 
Tama de posesión. t 
BAÍRCELONA, 6.—El delegado | 
gio del Trabajo ha dado posesii 
de sus cargos a los mierabros déla 
Junta directiva del Centro autóno-
mo de dependientes ú& comercio 
nombrados por el ministro da, |j 
Gobernación. 
Consejo de Guerra. 
Esta mañana tuvo lugar en lá 
Sala de justicia del cuartel de 
ger de Lauria el Consejo de guerra 
contra Manuel Tió, acusado del de 
lito de atentado contra la integri 
dad del territorio nacional. 
.Del alpuntamiento se desp» 
que durante la visita de los estu 
dianJtes catódicos de Madrid a ¡a 
Asociación de Estudiantes de ^ 
celona, el procesado prommeió w 
discurso durante el cual vertió con-
ceptos atentatorios contra la ^ l 
dad del solar nacional. 
E l fiscal pide que se lé Impongan 
seis meses de prisión y mil pesea 
de multa. 
Entrevista deí conde de Caralt. 
E l conde Caralt estuvo esta ma 
ñaña en el Gobierno civil pf* 6 
trevistarse con el general 
del Bosch. 
Detención de Uerroux 
Ha sido detenido d jefe de ^ 
dicaíles señor LCTOOUX, reclama 
n Juzgado militar. 
D i p u t a c t ó n p r m r ^ i 
U n a i d e a a c o g i ó 
c o n g r a n e n 
los montañeses en Sevilfa. 
Cuando recibió a|yer a los P | 
distas el señor López ' A r g ^ | | 
maniíestó que la idea de 
en Sevilla la Casa de la ^ 
(ha sido acogida por los ^ ¿ a 
allí residentes con extra 
entusiasmo. ^ r f 
Seguramente que en brevê  
Se desprende de las reumpP ^ 
bradas en Sevilla, el ^ 
una bella realidad. 
Varias visitas. 
Ayer recibió el ( l í f0 ^ I 
<íe la Diputación varias p ^ 
MALAGA, 6.—iDn Jimena de Jr-
})\£\r ¡1-3 ha reigiislirado un temblor 
de tierra que driró dos segunde©. 
• • • 
A'IJMERIA, 6 .-iLa citación rsis-
mográfica, de Málaga ha registirade 
m í temblor ido MlMua a no muy 
kima disitancia^ 
- - - - - - - j . ., 
gnrando entre ellas 
CaribaUo y la del inspeCtc 
bajo, señor Arias. 
1 % n 
Toda la correspon 
y literaria diríjase ai m 
administrativa, al admii|S 
as' 
gerente. Conviene ^ 
para la buena marcha e 
tros servicios, 
